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A L . D I A R I O D E LA M A R f N . C 
H A B A N A -
DE HOY 
D E R E G R E S O 
M m l r i d 2 .—Ha regrresjido á M a d r i d 
el Ministro d e A g r i c u l t u r a , I n d u s -
tr ia , Comercio y Obras P ú b l i c a s , se-
flor <í:isset, d e regreso de Pa leuc ia , 
doiulc ínOHfcnrd ©1 Conjfresn nacional 
del trabajo industr ia l y a g r í c o l a . 
T a t u b i é n r e g r e s ó á Madr id d e s p u é s 
de haber pasadu una visita de inspec-
c i ó n Á los arsenales de la C a r r a c a y 
GartagrenA* el s e ñ o r Coblán, Ministro 
de Mar ina . 
L A R E C A U D A C I O N 
S e g ú n nota faci l i tada á los p e r i ó d i -
cos por el Ministro <le H a c i e n d a , en 
el in«vs do Agosto <!»' esto a ñ o hubo un 
exceso d«> r e c a u d a c i ó n de m á s de q u i -
nientos mil pesos con re lac ión á igual 
mes del a ñ o l i»02 . 
E L V I A J E R E G I O 
K n L o g r o ñ o el I ley y los Pr inc ipes 
de Asturias signen siendo objeto de 
las demostraciones m á s c a r i ñ o s a s . 
K l I l cy y el P r í n c i p e don Carlos v i -
sitaron los cuarteles de la plaza y 
presenciaron la voladura (le un puen-
te sobre el Bbro, hecho por varias 
c o m p a ñ í a s del cuerpo tic ingenieros 
mil i tares. 
l ' l Rey condecoró personalmente á 
varios obreros», cu una visita que hizo 
& una f á b r i c a . 
CASAS BARATAS 
^11 Nuevo País propone rp'e, 
imitación de lo que se háée en 
otros países, se abra en la Habana 
un concurso para la construceión 
de casas salubres y baratas, con 
A1 fin do i r desterrando el pésimo 
fiistema de edificación de habita-
ciones para las clases más pobres 
que impera en esta capital. 
La idea es excelente y su rea-
lización no sería difícil si entre 
las bases del concurso, al lado de 
la condición impuesta al propie-
tario de sujetarse á un máximun 
de alquiler durante determina-
do mimero de años, figurase la 
obligación para el Municipio y el 
Estado de conceder gratuitamen-
te la licencia de construcción y 
ex ig i r de tributos durante cierto 
tiempo los edificios construidos 
para habitaciones de obreros. 
Lo que puede temerse es que 
el proyecto echado á volar con la 
mejor intención por el colega lo 
utilicen como señuelo para ca/ar 
electores incautos y confiados, al-
gunos candidatos á las funciones 
concejiles, y lo abandonen des-
pués que ha3'an conseguido for-
mar parte del Ayuntamiento. 
No sería el primer caso, pues 
El Nuevo País reconoce que cada 
vez que se aproxima un período 
electoral los programas de los as-
pirantes á cargos concejiles están 
llenos de de promesas de propor-
cionar á las clases pobres casas 
cómodas, ventiladas y baratas; pro-
mesas q\ie "son arrastradas por el 
viento tan pronto como el sufragio 
de los trabajadores ha convertido á 
los candidatos promitentes en t i -
tulares ó propietarios de los car-
gos ambicionados". 
El ejemplo se repetirá ahora 
sin duda, más el desengaño ha-
brá abierto los ojos á los obreros, 
quienes á estas horas deben saber 
ya que no se trata tanto de cons-
truir para ellos habitaciones bara-
tas é liigiénicas, como de buscar 
por medio de su voto un aloja-
miento fructuoso 3̂  descansado en 
la sala capitular de las Casas 
Consistoriales. 
IA LISA ASEARIA 
En la tarde de ayer y bajo la presi-
dencia del señor Manuel Froílán Cuer-
vo se reunióla JuntaCeutral delameu-
cionada asociación. 
E l señor Cuervo dió cuenta de la con-
ferencia que él y los señoras Casuso y 
Afuria (don Manuel.) liabían tenido con 
el señor Presidente do !a República so-
bre la convocatoria 4 una legislatura 
extraordinaria con' objeto de discutir y 
dictar leyes pura, resolver, los urgentes 
problemas de la inmignición, del cré-
dito industrial y a g r i ó l a del Banco 
Hipotecario y d^l concierto de arreglos 
en íre el Estado y los Ferrocarrilfts, á 
fin de que éstos amplíen sus paralelas y 
reduzcan sus fletes sobre los principales 
productos del país. 
L a reseña de esta confírenoia se pu-
blicó en los principales periódicos dia-
rios de esta ciudad. 
8e acordó dirigir una comunicación 
al señor Jefe de la Rural y comiiionar 
al señor Casuso para que gestione con 
él la [creación del destacamento en la 
Loma de Candela prometido al extin 
gnido Círculo de Hacendados á cuya 
corporación se dirigió la Local do Güi-
nes, cuando empezó á reorganizarse 
aquel cuerpo de secundad. 
Quedó nombrado el señor Manuel de 
Ajuria para representar al presidente 
de la Liga Agraria en la Junta perma-
nente creada por la Seci^fcma de Agri-
cultura para ocuparse <5e los trabajos 
relativos á la exhibición de nuestros 
productos agrícolas, industriales y co-
merciales y demás que constituyen la 
riqueza propia del país, en la Exposi-
ción Internacional de SL Louis (Esta-
dos Unidos) que ha de inaugurarse el 
30 de Abril de 1004. 
E l señor Casuso retiró por ahora una 
moción presentada por él y los señores 
Jorrin y Abad sobre el tratado de re-
ciprocidad; porque lo principal está 
hecho desde el momento que el señor 
Presidente de la Repirblica ha telegra-
fiado al de los Estados Unidos signifi-
cándole el agrademiento de las clases 
productoras por la continuación de sus 
gestiones en pró de dicho tratado. 
E l señor Casuso habló sobre la nece-
sidad de ampliar el número de vicepre-
sidentes y vocales de la Junta central 
y hacer otras reformas beneficiosas en 
los Estatutos de la Corporación, y la 
Junta aceptó la proposición, nombran-
do á los señores Vildósola, Casuso y 
Camps, para que presente el proyecto 
de reformas convenientes, y que una 
vez aprobado, se cite á nna Asamblea 
con objeto de tratar ese asunto. 
Manifestó el señor Cuervo que si la 
Liga ha de llenar los fines para que ha 
sido creada, es necesario proceder cuan-
to antes á aumentar sus juntas locales, 
nombrando para ello uno ó dos delega-
dos que recorran la isla con ese objeto, 
y que también urge establecer las bases 
para la organización de todas tillas. E l 
señor Casuso apoyó lo propuesto por el 
señor Cuervo, y propuso á su vez el 
nombramiento de una persona que se 
encargue de traer á la próxima sesión 
un proyecto relacionado con las propo-
siciones hechas, y se designó por una-
nimidad al Sr. Vildósola para que con 
el señor presidente, se ocupe de dicho 
proyecto. 
Por último se acordó contestar al se-
ñor Presidente de la Junta Local de 
Quivicán, que durante su ausencia tem-
poral, delegue la presidencia en el Vice-
presidente, el cual tendrá mientras 
tanto el carácter de Vocal no residente, 
determinación que evita que la Central 
se vea privada definitivamente de los 
buenos servicios que él puede prestar 
á la Asocjación. 
AL SR. SECRETÁIUO 
DE 
INSTRUCCION P U R U C A 
Nos permitimos llamar la aten-
ción del señor Cancio acerca de 
la carta de Pinar del Río, que 
publicamos en esta misma edi-
ción, tratando asunto tan intere-
sante como el nepotismo en la 
provisión de las eseuelus. 
Entre la política y el favoritis-
mo están poniendo á la enseñan-
za cual no digan dueñas. Tene-
mos la seguridad, porque conoce-
mos la rectitud del señor Secre-
tario de Instrucción Pública, de 
que tales abusos no quedarán sin 
correctivo. 
Ecos k la Prsisa Eitraaisra 
G R A V E M A L E S T A R E S R U S I A 
Desde hace días Tiene el telégrafo 
trasmitiendo graves noticias de desór-
denes ocurridos en la Rusia meridio-
nal, á consecuencia de la agitación 
existente en los centros obreros. No 
lian hablado, sin embargo, los despa-
chos más que de Kieff, siendo así que 
las alteraciones que se han extendido 
también á Kharkoff, Ekaterinoslaff, 
NiílolaiefTy otros centros importantes, 
siendo tan dura la represión ejercida 
por las tropas, que un corresponsal del 
Timen computa en 200 los obreros 
muertos por los soldados en un mes y 
en más de 2.000 los heridos. L a agi-
tación» lejos de calmarse con represión 
tan bárbara, continúa, y según afirma 
el corresponsal citado, una parte consi-
derable de la Rusia industrial se en-
cuentra en una situación casi de anar-
quía. 
L a mano de hierro del ministro del 
Interior, von Plehve, que se hizo sen-
tir primero de modo terrible en las 
matanzas de judíos de Kishineff, conti-
núa haciéndose notar, produciendo un 
malestar en el imperio que podría te-
ner la mayor transcendencia. 
Como la pseusa francesa no ha hecho 
en torno de los sangrientos sucesos de 
Kishineff todo el ruido que en otras 
circunstancias hubiera levantado, ape-
nas se tiene noticia entre nosotros de lo 
que allí ocurrió no obstante haber mo-
tivado la protesta de los Estados Uni-
dos y haber dado lugar á numerosos 
mitins de indignación en Inglaterra, y 
á alguno también en París. 
La censura á que la prensa y el telé-
grafo están sometidos en el Imperio fué 
causa de que tardase bastante en llegar 
á los grandes centros de información 
el detalle de 10 ocurrido que es de tal 
suerte, que solo puedo compararse á 
las bárbaras persecuciones de que en 
los tiempos medios eran alguna vez 
victimas los descendientes de Israel. 
Para que nuestros lectores no califi-
quen de exajerados nuestros juicios, 
recapitularemos brevísimamente lo ocu-
rrido. Kishineff, capital de la pro-
vincia de Besarabia en la Rusia Meri-
dional, es una población de más do 
110,000habitantes, con una numerosa 
colonia israelita. 
Desde algunos meses antes de la Pas-
cua rusa venía un periódico local diri -
giendo terribles acusaciones contra los 
judíos, excitando contra ellos á los cris-
tianas. Hízose cundir además entre el 
populacho que los hebreos practicaban 
el asesinato ritual, es decir que inmola-
ban en sus ceremonias religiosas las vi-
das de inocentes niños. No se ocultó 
naturalmente á las autoridades lo que 
estaba pasando, y que se trataba de 
organizar nna matanza de judíos para 
el día de Pascua que era el 19 de 
Abril. 
Aquí entra lo más grave para el go-
bierno ruso. Segxin el corresponsal 
del Tím^, el ministro del Interior, al 
ser advertido de lo que se preparaba, 
dirigió una comunicación reservada al 
gobernador de Bsarabia, en que, res-
pecto á la agitación antisemítica, de 
cía: 
«V. E . no dejará de contribuir á la 
inmediata represión de los desórdenes 
que puedan surgir, por medio de amo-
nestaciones, ''sin recurrir en ningún 
caso, sin embargo, al uso de las armas,. 
E l gobierno ruso ha manifestado 
que ese documento no existe. Pero 
los hechos se han desarrollado como si 
esa fuera la orden del ministro á las 
autoridades. 
Los desordenes estallaron el 19 de 
Abril, durando dos días, hasta el 20 á 
las cinco de la tarde. 
Según los datos oficiales, 700 casas y 
600 tiendas de judíos fueron saquea-
das. 
Hubo 43 muertos y 424 heridos, de 
estos 74 de gravedad; 4.000 familias 
quedaron sin albergue y sin recursos. 
Hubo niños arrojados desde las ven-
tanas de los pisos altos á ia calle; mu-
jeres atropelladas j'cadáveres qne pre-
sentaban las más horribles mutilacio-
nes. 
Y todo esto á ciencia y paciencia de 
las autoridades, y disponiendo éstas de 
las tropas de la guarnición, que ascien-
den á 10.000 hombres. 
Los desórdenes cesaron tan pronto 
como se hizo la primera tentativa de 
represión, no habiendo tenido siquie-
ra la tropa que hacer uso de las armas. 
La protesta contra tales ferocidades 
ha sido universal, uniéndose al clamor 
general de indignación, escritores ru-
sos tan eminentes como Tolstoi y Gor-
ki, y un sacerdote de la iglesia nacio-
nal como el famoso padre Juan de 
Kronstadt. 
A l estado que esto snpone respecto 
á la población israelita del Imperio, 
hay que unir la proclamación de la 
dictatura en Finlandia, hecha también 
en Abril último,—4neúando desde en-
tonces virtualmente abolida la Consti-
tución del gran ducado que el Zar ac-
tual, como sus antecesores desde Ale-
jandro I se había comprometido á res-
petar. 
Manda allí ahora en absoluto el ge-
neral Bobrikoff, y raro es el día que 
no anuncia la prensa inglesa destierros 
y detenciones, en que se procede sin 
oir siquiera á los acusados que están 
así á merced d é l o qne la política y la 
autoridad militar tienen á bien resol 
ver. 
Como se ve, la situación general que 
de los hechos consignados se despren 
de, es bien poco lison jera, demostrando 
la triste condición á que puede llevar 
á un pueblo el régimen absoluto, yjus 
tificando los temores de los que creen 
que gobernando de ese modo es como 
se preparan las grandes catástrofes de 
la historia. 
n P l l K RIO 
Sr. 
Kl fa vori tí sino en laenseñauza 
Aaonto 29. 
Director del 1>ÍAKIUÍ>B Í . A M A K I N A 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajeua. Dígal o cerveza 
la LA T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Se comentan, desfavorablemente pa" 
ra el Consejo Escolar de esta ciadad? 
los acuerdos adoptados hace pocos diaa 
privando de sus destinos á maestros 
que los venían desempeñando sin in-
terrupción desde que. por el Gobierno 
Interventor, se instituyó el actual sis-
tema de escuelas. 
Aquellas resoluciones no se inspira-
ron en propósitos de mejorar la ense-
ñanza, ni se dictaron con miras de fa-
vorecer la cultura de nuestros niños; 
nada de eso: las impuso el favoritismo 
de quienes pretenden convertir la en-
señanza en un leudo de sus parientes y 
amigos. Muclms veces el DIARIO, co-
mentando trabajos del VUEI.TABAJEHO 
de esta ciudad ó insertando los míos, 
puso de relieve los incontables abusos 
que á costa del buen nombre de la ad-
ministración se cometían en esta pro-
vincia, cuyo Superintendente de Es-
cuelas parece influido por los diez ó 
doce miembros .̂e su familia que han 
tenido la fortuna de alcanzar plazas de 
maestros. 
IJJI última injusticia na sido privar 
de su modesto destino de maestra á la 
señorita María Luisa Calderín, que lle-
vaba tres años desempeñando ese car-
go, con celo y laboriosidad recomenda-
bles, para colocar en su lugar á una 
cuñada del señor Superintendente, sin 
servicios ni antecedente profesional a l -
guno; pero esta vez el abuso no pros-
perará y se espera que el Sr. Cancio 
ha de poner atención á la justa queja 
de la maestra agraviada. 
Y a es tiempo de que se ponga coto á 
tales incorrecciones y que cesen las 
anomalías que aquí ocurren en un ser-
vicio de tanta monta como el de la ins-
trucción primaria, porque es inconce-
bible que se hayan mirado con indife-
rencia hasta ahora por los perjuicios 
que entrañan para quienes esperan de 
sus esfuerzos y afanes el justo galardón 
á que son acreedores. 
Los hechos, más que mis palabras 
abonan la necesidad de que se ponga 
remedio á los males de í que adolece 
aquí la cnsenanza, porque, conociéndo-
los, el íntegro Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública podrá resolver lo con-
ducente á su remedio. 
Constituyen la gerarquía del ramo 
de primera enseñanza én esta provin-
cia los señores siguientes: Francisco 
Valdés Ramos, Superintendente de las 
Escuelas; José Rodríguez Veliz, Ins-
pector pedagógico y Luis Felipe Do-
mínguez, Superintendente de esta ciu-
dad. E l primero es suegro del segundo, 
y el tercero, subordinado de los ante 
riores. Teniendo esto en cuenta se ex-
plica qne el Consejo Escolar se haya 
visto en la necesidad de nombrar á la 
cuñada del Superintendente provincial, 
porque aquel no puede nombrar á 
otras personas que las propuestas por 
el Superintendente local, quien á este 
respecto recibe iuspiracioues del su-
perior. 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
ona portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y bri 11 antea 
f rabados coa íecc ionados en FiladelBa, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Tavcira.— olaboracifc.'%e distinguidos eBcHtorea sobre pol í t ica, intereses generales^ arte, crí t ica y lite-
ratura.—Pi* >i a una novela en serle.—Posée su tipograrta y prensa» propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad f>3.—Lectura abundan-
te, h.structiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S i i s r r i j t c i ó n inent i i ia l 80 cts. ¡ t i n t a E s p a ñ o l a , 
Kstán ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
•emestre. 
DINERO Y B R I L L A N T E S 
E N 
I V X i n V T A . I D U S 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1506 1 Sb 
DISCOS: en los úl t imos vapores de Hamburgo se bar recibi-do mil en óperas, Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
ffeto, Caroso, Lucía Cesarinl, etc. y las afa-
mados del tenor T A M A O N O ; estos solo tas 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los últ imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños , 
se hace cargo de pedirlos esta casa á los pre-
cios de $50 el grande y f 10 el cbico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajillas de todas clases. 
Lámparas de cristal y niqueL—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Oran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" GALIANO113. TELEFN 1539. 
sois 
P R O P I E T A R I O : J U L I A N GOMEZ. 
a i t 15Ag2S 
C U S T I N & Co. 
Tienen constaniementc m mtfa fon afamatlos ¡tirtttos 
l í L U T I I y E R - S C H I E I > M A Y E R - S T A I B & Co. 
II O S E S E X - I I í -V T I A G TOy. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
S E A L Q U I L A N P I A N O S - V E N D E M O S GRAMOFONOS 
y discos tomados de los más célobres artistas, 
Esta casa es la que más barato vende y recibe novedades pot- cada vapor. 
HABANA 9 4 , (entre OBISPO Y OBKAPIA) 
alt 
B E I t y A Z A IO, F R E y T E A E A I S A I t l i E I U A 
T E L E F O N O M MFIÍO TOl 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre albajan 
y valores. 
Realizamos un Tiormoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubis y záñroe, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L A MP Alt AS CASI K E G A L A D O S . 
6587 25 a6 ld.5 alt G e n a r o S u á r e z y Cotnp. 
El Centro de París 
L a Sra. Agustini ha recibido los úl t imos modelos sombreros, para señoras y niñas. Los 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. " 
17 K r Encarnados y azul marino, úl t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un var iadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Barat í s imos) .—Por $15-90 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la Insignificante suma de $15-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para clnturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes, 
74, C A L I ANO, 74. T E L E F O N O 1 940. 
Ay, mamá, qué... 
...noche aquella!! 
E n <rne el tulso me j u r a b a : 
**Si i \ \ me quieres mi bien 
te be de eoniprar una m á q u i n a ; 
m á q u i n a que a r r i b a b r i l l a 
como el hieero del a lba ; 
la mejor, la m á s herniosa; 
l a de la E s t r e l l a C u b a n a , 
que es la J o y a del Hog-ar 
ó la P e r l a de la Casa.* ' 
T a l dijo, y mi e o r a z ú n 
desde entonces cose á m á q u i n a , 
baciendo t ic - tac , tac - t l c , 
viviendo con la esperanza . . . . 
A y m a m á , que noche aque l la 
en que falso me j u r a b a ! ! 
E s t a s m á q u i n a s , p a r a que no suspiren m á s las n i ñ a s pobr es, la , ( j atiü 
mos casi; por un peso semanal y sin fiador!! 
Ĵ 7 
C-1427 13t-16 ag 
C 614 
C o r n u d a j / C o i n p a ñ í a 
O B I S P O 123 
312-CAb 
M1EEC0LES 2 DE S E P T I E M B R E DE 1903.\ 
FUNCION CORRIDA 
ü P o x * - C i l t l x i a L a , v o z 
E L R E Y 
QUEEABIO 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE ALBISE 
S E A N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F " i a x i o i c > n o o x * : r i c l £ t 
149' DE I A FUNCION TEMPORADA c nn1446 
PRECIO POR FUNCION. 
¡GRAX R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grillós 1% 2? 6 3er piso sinentrads *»03 
Palcos V.bT* piso idem f3-00 
Luneta con entrada f 1-00 
Entrada general „ |0-60 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-30 
/ ^ - E l domingo 6. gran M A T 1 N E E dicad» 
"a los niños, con un buen programa. 





Sombreros dril blanco S P O R T ^O-?."? 1  Sombreros paja E X T R A para caballeros 
Id. marinera, de paja, para playa .1<(>-.~)(> Id . id. id. de Manila $4-00 
Id. id. id. para paseo W-OO Id . id. Y A R E Y > ACION A E $ í 2 - 7 5 
M ' s . c l i o o o x r L - o i t o c o aa " E I J T U . I-A. N ' O N , " O T O I S ^ D O aa.-Ú. XXL O I * O 3 3 
C 1520 1 Sb 
Fumen A U o x x e s y n V ^ a x - c ^ T ^ ó s c i ó I F l o / t o o l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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• Con nn copo de tan apretada malla no 
se escapa ni una rata y por eso el Su-
periutendente ha completado ya la do-
cena de parientes que tiene colocados 
en las escuelas. 
En los exámenes pasados se ha dado 
el caso verdaderamente escandaloso de 
animosos, algunos ya competentes é 
idóneos, en vías de serlo otros, que se 
han ido y se van formando en Cuba— 
jóvenes de buena voluntad y perspicuo 
entendimiento, avezados los más en las 
luchas periodísticas, sen capaces de re-
dactar y sostener una revista pedagó 
figurar entre los calificadores la señora ' gica á la altura de Las mejores de Mon-
suegci del Superintendente, madre de 
la que ahora se ha favorecido con la 
*:scuL'ía que se le quitó á la señorita 
Calderíu. También eran calificadores 
el yerno del Superintendente, pariente 
Áe la agraciada, una prima hermana 
de ésta y otro familiar además. Lo 
raro del caso es que se prohibió á los 
que preparaban maestros formar parte 
de los tribunales calificadores. ¿No son 
más graves é inmorales las incompati-
bilidades que determina el parentesco? 
¿Hay privilegios para esa afortunada 
familiat 
Por eso á nadie extrañó que llovie-
ran ron tanta abundancia los terceros 
grados entre tan bienaventurada fami-
lia, pues los han obtenido la suegra 
del Superintendente, su propia esposa, 
una hija, su yerno y dos primas; y no 
obtuvieron el cuarto grado porque no 
lo había. 
Cuando el jefe de la familia es Su-
perintendente "y hace los programas y 
custodia con su suegra los trabajos es-
critos ¿es mucho pedir que toda la fa-
mi l ia salga bien servida? 
E L CORRESPONSAL. 
Les ü s ilUa Eeita. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorei-ía General durante, el mes 
de Agosto de 1903. 
Existencia anterior $ 3.588,403-45 
Ingresos: 
Eeuta de Aduanas $ 1.306,573-02 
Rentas postales. 38,100-30 
Rentas Interiores 90,416-09 
Rentas varias 5,045-41 
















tiembre de 1903 $3.541,630-17 
Habana 1? de Septiembre de 1903.— 




R K V I S T A pSM r K O Y E C T O 
En Cuba, propiamente, ha habido y 
hay carencia de periódicos exclusiva-
mente pedagógicos. 
E l espíritu que informaban en nn 
«ía los asuntos de enseñanza, en los pe-
riódicos profesionales, se concretaba 
únicamente al Maestro; hoy olvidamos 
á éste por completo casi, para enmen-
dar el craso error cometido é incurri-
mos en otro. 
No hay queolvidarel "almamatter" 
de la obra educadora, el maestro; mas, 
esto no quiere decir que reconcentre-
mos en él únicamente nuestra atencióu. 
Era ya tiempo de que nos ocupára-
mos del niño y de la Escuela. 
E l hombre de mañana nada puede 
dar si de antemano no ha recibido 
alguna cosa; eutre lo recibido y lo que 
dá debe mediar una elaboración lenta y 
misteriosa; he aquí lo que debemos ha-
cer del niño: un ser pensante, no un 
autómata. He aquí lo que debemos 
hacer de su inteligencia: una fábrica 
animada, no an almacén con dos puer-
tas contrarias. 
Los méritos ordinarios antes y aún 
en algunos lugares, puesto en oso, pres-
cinden enteramente del ser pensante, 
pues le condenan á representar el tris-
te papel de las esponjas, las cuales só-
lo devuelven el agua que han chupado, 
y ésta mezclada con las impurezas de 
su seno. 
Vicios orgánicos ha tenido la ense-
ñanza primaria que aún persisten por 
Jo arraigados que estaban en Cuba, los 
cuales reclaman su radical curación. 
Supuesto que el niño tiene órganos, 
que los desarrolle; puesto que tiene 
fuerzas, que las ejercite; puesto que 
tiene facultades, que las cultive; y 
puesto que es un ser pensante, démosle 
alas al pensamiento para que se ex-
tienda y se remonte, se dilate y se con-
dense inundándole siempre de océanos 
de luz alimentada por la llama creado-
ra que brota del genio. 
Solo atendiendo á desenvolver al n i -
ño, á enaltecer la escuela primaria, á 
elevar y dignificar al maestro; toman-
do por lema estos tres asuntos que se 
compenetran y se complementan; sin 
íilvidar ninguno de estos tres factores 
que integran la obra de la educación, 
se podrá hacer opinión, formarla y me-
jorarla; y una vez conseguida, perse-
verar en ella incesantemente. 
Sí, hacer opinión, formarla y mejorar-
la, ese es el trabajo, esa es la labor: tal 
es la idea, la bonÍBima intención que 
ha encontrado cabida en un grupo de 
cerebros frescos, en los de un grupo de 
maestros de esta capital que—perte 
neeiendo á esa pléyade de maestros 
tevideo, Buenos Aires, Chile y Méjico. 
Verdad que no habrá de faltarles 
grandes concausas que se opongan á 
que lleven ellos á feliz término empre-
sa tan meritoria, como urgente y tras-
cendental. 
Figuran, entre otras, la indiferencia 
de las clases ilustradas, que se apartan 
de las tradiciones de su ilustre abolen-
go en todo cuanto á la educación popu-
lar se refiere, importándoles muy poco 
en el actual momento histórico la reno-
vación que se va llevando á cabo en 
unestro sistema de educación. 
Tenemos algunos espíri tus superio-
res que con sincera devoción, alteza de 
miras y entusiasmo fervoroso dan vida 
y calor á la Escuela; una juventud ávi-
da de saber y ansiosa de educar, del 
uno al otro extremo de la Isla que sabe 
sentir y desear, pensando con Varona 
' ' la educación racional y completa, sa-
bia y profusamente distribuida" de 
nuestro pueblo; pero faltan voluntades, 
y esto proviene en la actualidad de un 
mal general. Fuimos laboriosos du-
rante siglas, dando en la tenaz contien-
da una muestra sublime de abnegación, 
de perseverancia, de sacrificios en aras 
de una obra que emprendimos para 
creer al punto que ''todo está hecho", 
de doude resulta ese mal que lamenta-
mos: la carencia de solidaridad eutre 
las partes componentes del país cuba-
no, que acarrea males siu cuento y opo-
ne un muro iufranqueabie á toda em-
presa generosa; á ios caros intereses del 
sentimiento, de la cultura y de la paz 
moral; á todo adelanto, á toda concor-
dia, eu todas las esferas y manifesta-
ciones de la vida-
Tan es así, que, zurciendo estas 
ideas, acaso mal combinadas, sentíalos 
un gran temor, pensamos en que se nos 
pueda liaccr tirar una plancJia como la 
t iraríamos si al fin j al cabo resultara 
que los promovedores de la empresa 
periodística á que me he coutraido no 
realizaran su intento y se volvieran 
atrás ; lo cual no tendría nada de extra-
ño aquí doude todo se esboza, todo se 
proyecta, algo se acomete, pero nada 
se realiza. ¡Oh voluntad perdida! 
Pero nó, esa idea que concreta 6 in-
decisa luí cruzado por nuestra mente 
habremos de desecharla. í ío hagamos 
deducciones tan poco encomiásticas 
para esos jóvenes emprendedores. 
A pesar de tan insuperables obs-
táculos, esc grupo de maestros—apar-
tándose dé lo general eu el presente— 
pretende dar á nuestros educadores, 
con Ouia Pedafjóffica una muestra de lo 
que pudiera hacerse en nuestro país 
respecto|de un periódico destinado ex-
clusivamente á asuntos de educación. 
Trateu de proseguir esos comprofeso-
íes y no abandonarse como Aníbal en 
Copua; siempre firmes eu la idea, fo-
mentándola, fortificándola, prestándole 
vida y calor para que la sana simiente 
produzca, cou otras, por frutos sazona-
dos y á su tiempo: el bienestar de la 
familia, el progreso de la sociedad y la 
ventura de la Patria. 
CAJÍLOS H . VALDÉS MIRANDA. 
Agosto 27 1902. 
i f f i l i 
V H i BL'ENA CAVA 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
' X T ' G C L ^7"c5aL. 
L A S Q U E T I E S E L A P E L E T E I i l A 
X a 9??< 
Portales de Luz. 
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TELEGRAMAS SOBRE E L TRATADO 
Hon. Theodore Roosevclfe. 
Presidente de los Estados Unidos. 
"WasUingboo. 
A instancia de la Liga Agraria de 
mi país, tengo el honor de dirigir le el 
siguiente mensaje: 
La Liga Agraria de Cuba agradece á 
Su Excelencia, Presidente Roosevelt, 
su resolución de llamar al Congreso pa-
ra una sesión extraordinaria, con ob-
jeto de resolver el Tratado Comercial 
de Reciprocidad cou Cuba, y confía en 
que por los benévolos esfuerzos del Pre-
sidente de los Estados Unidos al reu-
nirse aJ Congreso eu Octubre próximo, 
se resolverá favorablemente el tratado. 
—T. Estinda Palma. 
Presidente T. Estrada Palma.—Ha-
bana. 
He recibido con mucho placer y 
apreciado eordialmente su cablegrama 
relativo al Tratado de Reciprocidad 
con Cuba. 
Theodore Hoosevelt. 
T.A T E S O R E R Í A P R O V I N C I A L 
El Juzgado de Instrucción del Dis-
trito Sur hizo eutrega ayer tarde al Go-
bernador Civi l , de la llave de la Caja 
de la Tesorería Provincial, que le ha-
bía sido ocupada al cadáver del Teso-
rero, D. Francisco Oberto Zaldivar, 
hace pocos días. 
Esta mañana, el Secretario del Go-
bierno, 9r. Vivanco, por delegación del 
Gobernador, practicó el arqueo de la 
Caja, la que fué abierta por un cerraje-
ro, por desconocerse la combinación. 
La existencia eu efectivo y los valo-
res ten depósito, convenían perfecta-
mente con los libros de la Tesorería. 
Presenciaron el arqueo, el Sr. Eche-
mendía. Representante de la Compañía 
que prestó la fianza al Sr. Oberto Zal-
divar para garantir el desempeño de su 
c^go» y el Dr. Bueno, Contador del 
Consejo Provincial. 
E L J A I - A L A I 
El Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario interino de H a -
cienda, en el recurso interpuesto por 
don Basilio Zarrasqueta en representa-
ción del Frontón Jai-Alai , ha resuelto 
que «ireee de fuerza y vigor el Estatu-
to del Consejo Provincial de la Haba-
na, en cuanto establece un impuesto en 
moneda que no es la oficial, sin tmepor 
ello se entienda que el Administrador 
del Frontón pueda efectuar el iu-reso 
en la forma que pretende. 
MONííiiÑOR I5UODKUICK 
A bordo del vapor americano í laba-
na regresó hoy á esta capital, proceden-




H a sido anulada por la Secretaría 
de Hacienda la s ú b i t a para la impre-
sión de los certificados de las liquida-
dones del Ejérgito Libertador, eu v i r -
tud de la diferencia excesiva de precios 
con relación á los modelos presentados 
y diversidad de clases de papel, orde-
nándose se saque nuevamente b¿ijo un 
modelo común y en la misma cíase de 
papel. 
ESCUELAS DOMINICALES 
Habiendo terminado las vacaciones 
concedidas durante el verano á las alum-
nas de las Escuelas Dominicales, avi-
samos á los padres de las niñas, y á los 
amos de las criadas que á ellas concu-
rren, que les permitan reanudar su 
asistencia á las mismas, desde el do-
mingo G del actual, día en que dau co-
mienzo nuevamente las clases. 
Creemos inútil recomendar la pun-
tualidad á las jóvenes que tienen la 
suerte de ser instruidas eu dichas Es 
cuelas, pues ellas, mejor que nadie sa-
brán apreciar el inmenso beneficio que 
reciben. 
FELICITACIÓN 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se haga presente al gobernador 
de esta provincia, en nombre del Go-
bierno, el agrado con que se ha visto 
el eficaz proceder del Alcalde de Güi-
ra de Melena y sus agentes, en la per-
secución y captura de la partida de 
malhechores que apareció enel término 
de Bejucal, cuyo hecho tan de veras 
afecta á la tranquilidad de los campos, 
á fin de que por su conducto llegue á 
conocimiento de aquéllos, con la 1» I k i 
tacióu á que se han hecho acreedores 
por tan importante servicio. 
CONCE.TALES 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Marianao, los seño-
res don Severino López, don Severino 
l lenera , don Francisco Collado, don 
Modesto Mart ínez y don Juan Miran 
da, para cubrir las vacantes que exis-
tían por renuncia de los señores don 
José Godinez, don Ce ferino González, 
don José Ramos Almeida y don Oscar 
Domínguez y por ausencia en el ex-
traujero de don Enrique Lozano 
VACUNA C.RATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando eu la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
EN EL ARROYO DEL MATADERO 
Llamamos la atención del Inspector 
de limpieza de calles, ó de quien convs 
poudü, acerca de que en el arroyo del 
Matadero existe desde hace siete días 
un cerdo muerto. 
El mal olor que despide es altamente 
perjudicial para la salud pública. 
Vea eso el Sr. O 'Fa r r i l l . 
ACUERDOS TOMADOS POR E L COMITÉ 
EJECUTIVO DE LA JUNTA CENTRAL 
DE BENEFICENCIA EN LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO 
DE 1903. 
Se concede el crédito pedido por el 
Hospital de Guantánamo, así para pin-
turas, como para preparar una sala de 
tuberculosos, recomendáudolo á Gober-
nación. 
Se niega al Hospital de Cárdenas el 
aumento de lo consignado para medi-
cinas, fundándose en que el Hospital 
de Matanzas, cou mayor número de en-
fermos gasta menos en dicho capítulo. 
Se acnerda recomendar á Goberna-
ción la petición que la Junta de Pa-
tronos del Hospital número 1 hace de 
nn escribiente. 
Se trasladan á Gobernación las peti-
ciones de déficits de los Hospitales de 
Guantánamo y número 1, ^ 
Se ordena que los Inspectores del 
Departamento no coman ni duerman 
en los Establecimientos que han de ser 
objeto de su inspección. 
Se recomienda la creación de una 
plaza de profesor encargado de los aná-
lisis bacteriológicos en el Hospital nú-
mero L 
Atendida la importancia que han 
tomado los Hospitales de Guantánamo, 
Manzanillo y l ío lguín se les eleva á 
la categoría de tercera clase. 
Se aprueba el informe emitido por 
la Secretaría de la Junta, referente á 
enfermeras de Cárdenas y se ordena 
trasmitirlo á Gobernación. 
Se aprueba el informe del Dr. J . B. 
Valdés sobre el Hospital de Puerto 
Pr ínc ipe ; y que se traslade á la Junta 
de Pationos para que aquella pueda 
resolver lo que en dicho informe se 
exige; y al mismo tiempo que se tras-
lade á la Secretaría de Gobernación lo 
referente á las letrinas de dicho hos-
pital . 
Se aprueba el inform^acerca del Hos-
pital de las Timas, ordenando se tras-
lade á Gobernación para que aquella 
Secretar ía conozca la necesidad que 
hay de dotar aquella ciudad de mejor 
edificio para su Hospital. 
Se nombra á la señorita Blanca Rosa 
Hernández, Verena Jover y Evangeli-
na Rodríguez, enfermeras cubanas úl-
timamente recibidas, para el Hospital 
nú mero L 
A iniciativa del señor Presidente de 
la Repúbl ica se acuerda autorizar á 
cada Escuela de enfermeras para que 
nombren temporalmcnie uu profesor 
de instrucción primaria elemental que 
dé dos horas de claso. asignándoles el 
haber mensual de $50, debiendo pasar 
este acuerdo á la Secretaría de Giober-
aación para su aprobación. 
Se aprueba el informe emitido por 
el señor don Antonio Duque, Inspector 
de menores colocados eu el campo. 
Se nombra al señor don Jaime Codi-
ua miembro de la Junta Administra-
tiva de la Escuela Correccional. 
Sou aprobados varios informes lega-
les, emitidos por el Letrado CDiisultor. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente cito 
á los mieubros que componen este Co-
mité , á la sesión ordinaria que ha de 
brarse á las ocho de la noche de 
boy, miércoles 2, en la casa número 23 
de la calle de Soledad. 
Los vecinos del barrio que deseen 
ingresar eu el Comité pueden pasar á 
inscribirse en Soledad 23, Sanja 131 y 
Pocito L6.-E1 Secretario, Juan de Juan. 
ESTADOS^ IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociad* 
DE HOY 
L A D E U D A P Ú B L I C A 
Washington, Septhre. 2. — L a deuda 
de los Estados Unidos ha tenido du -
rante el pasado mes, un aumento de 
$6.098.951. 
D E G Ü E L L O E INCENDIO 
Sofía, B u l g a r i a , Septbre. 2. — Las 
tropas turcas lian pasado á cucli i l lo 
los habitantes del pueblo de Stoilovo, 
que ha sido saqueado y después in-
cendiado. 
E L I X C I D E X T E P E K A E P U T 
Constantinopia, Stptbi e. 2.—Se ha 
averig-uado que habrá unas cinco se-
manas, hubo efectivamente una ten-
tativa para incendiar la escuela de 
los misioneros americano» eu Karput, 
y, segrün parece, fué obra de uu iudi-
viduo que se consideraba agraviado 
por los directores de dicho establecí-
mieuto. 
E l Embajador de los Estados Cui -
dos, Mr. Leishman, ha pedido al Go-
bierno turco que proteja la referida 
escuela. 
COSDTTCTA A P R O B A D A 
Se aprueba generalmente, en los 
círculos diplomáticos, la conducta 
enérgica adoptada por el gobierno de 
los Estado» Unidos, y se admite que 
la aparición de la escuadra america-
na en aguas turcas, facilitará gran-
demente el arreglo do las cuestiones 
pendientes. 
IMPUESTO P E R S O N A L 
E l gobierno turco lia decretado uu 
impuesto personal ó territorial que 
tendrán que satislacrr todos los ha-
bitantes de más de diez y ocho aftos 
de edad. 
E u algunos círculos se considera 
este impuesto romo nn subsidio na-
cional qne el gobierno está lacn!tado 
para cobrar, con objeto de sufragar 
los gastos de la guerra. 
DESTRUCCION D E PUEBLOS 
Los informes de los ronsnlcs en 
Prishtiua, Kuinelía, t on í innau la no-
ticia de haber sido saqueadas y que-
madas todas las aldeas on los distritos 
de Dibra y Cicevo, cuyos habitantes 
huyeron á las montañas y bosques 
cercanos. 
No se diee si los autores de esos ac-
tos de salvajismo son alban<íscs ó búl-
garos. 
M A S BULGAROS MUERTOS 
Salónica, Septiembre 2.—Alos loOO 
búlgaros muertos á que se refiere un 
telegrama de ayer, hay que agregar 
050 que perecieron en los combates 
que se libraron eu las cercanías de 
Smilcro, los días 30 y 31 d«'l pasado. 
S U B L E V A C I O N G E N E R A L 
Sofía, Sejtticmbre í?.--Los jefes re-
volucionarios aguardaban el aniver-
sario de la ascensión al trono del 
Sultán de Turquía, para ordenar el 
levauíaraiento general en el norte de 
Maccdonia; la proclamación fué fir-
mada por todos los miembros del E s -
tado Mayor de la revolurión, la cual 
se extiende sobre la totalidad del te-
rritorio comprendido eutre el valle 
de Struma, hasta la base de los mon-
tes Rhodope y la orilla norte del río 
Yardas. 
C O N T I N U A N L A S ATROCIDADES 
Después de varios días de encarni-
zado combate, los tirrcos lograron 
apoderarse de la aldea de Armensi, 
en la cual entraron de noche y ma-
taroná 180 hombres y 200 mujeres, 
que componían la población de la 
misma. 
También pasaron á cnchillo á todos 
los habitantes del pueblo de VclesL 
T R I B U N A L D E RECLAMACIONES 
L « UaiKi, Septiembre 2 .—El Tribu-
nal nombrado para dirimir las recla-
maciones contra el gobierno de Ve-
nezuela celebró ayer su primera se-
sión á la cual asistieron solamente 
el arbi t ro ruso, MouTRvieff, y a lgu-
nos de los represcutantes de los go-
bieruos interesados ea el l i t ig io . 
Otro de los á r b i t r o s es el profesor 
a u s t r í a c o Lanunascli y el tercero, Que 
debe ser p o r t ü g u é s , D O ha sido aiín 
nombrado. 
LOCO SOSPECHOSO 
Oyster-Bay, SepUeiHbre 2.--lJu i n -
d iv iduo llamado Henry Weilbronner, 
de veintiocho años do edad, fué ayer 
tarde dos veces en un t í lbur í , á casa 
del Presidente Koosevelt, pidiendo 
con insistencia ver á és te , de quien 
di jo hab í a recibido un telegrama, l la-
m á n d o l e . 
El oficial de guardia le desp id ió , y 
como volviera por tercera vez, le hizo 
arrestar: y al registrar su persona y 
t í l b u r í , se e n c o n t r ó en éste un revól-
ver cargado. 
Este individuo, que padece de ena-
grenacíóu mental, es considerado como 
un loco peligroso; es hijo de uu hor-
telano que reside eu uu pueblo cerca-
no y su famil ia es muy respetable y 
estimada en la localidad. 
Se cree q u é Wei lbronner estaba 
acompafiado, pues se hallaron cu el 
lodo, cerca de su t í lbur í , las huellas 
de dos hombres. 
e c c i o n 
E L TIEMPO 
I Por t e l ég ra fo ) 
S A V T A C L A R A 
Santa Clara Septiembre S de .7903. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
L a perturbación parece haber pasa-
do al Norte por latitudes elevadas. Se 
presenta de nuevo subida rápida del 
barómetro cou los principales fenó-
menos d e a u t i - c k i ó n . Quizás coinci-
da con otra baja á barlovento. 
.1. Jo V E R . 
•— 
V A P O E CORREO 
E l vapor-correo Ciudad de Cádiz lle-
gó á Coruña sin novedad á las siete de 
la mañana de hoy. 
E L CORREO DE E S P A Ñ A 
Anoche ú las diez y media, fondeó en 
puerto procedente do Genova, Büroelona, 
Cádiz y escalafí, el vapor correo < spafiol 
"Montevideo", conducioudo carga gene-
ral, correspondeacia, 157 pasajeros liara 
la l lábana, y J12 de tríl.i.-ito. 
EL " O N T A N K D A " 
El vapor español dé esto nombre entró 
en puerto boy prore lenté de Londres y 
osi-alas, con carga general. 
E L " U A V A N A " 
Procedente de Nueva York entró en 
pue«to esta mañana el vapor americano 
'«llltfVfig^" con carga general y 00 pasa-
jeros. 
E L ''31 A T A X Z A S " 
Esie vapor americano entró en puorto 
hoy-, procoieute de Tampico. 
E L " E X C E L S I O Í l " 
Hoy se h a r á á la mar con destino á 
New Orleans, vapor americano "E.\cel-
sior". 
C AS AS D K C AÍMIUO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Gdderilla de 80 á 81 V. 
tóilletes B. Espa-
ñol de 4% á 4% V. 
Oro americano j d 3 p 
contra espauoi. J ^ ^ 
Oro amer. contra I < 37 p 
plata española. ) r ' 
Centenes á 6.0 > placa. 
En cantidades., á 6.07 plata. 
Luises á 6.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
Ei peso auaerica- ] 
no en plata es- l á 1-37 V» 
pañoía ] 
Habana, Septiembre 2 de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA D15 P K F . S T A M O S 
T̂ T XITi^U A en todas cantidades so-, -L/ll> J L I W |,re alhajas y valores. I 
I N T E R E S MODICO. 
I S T o ^ t u - M i O 3 0 y -átl 
Antonio Alvarodiaz y Conip. 
8539 26Ag_ 
. i n l ü vm K 
1 P A . X J 3LÍ 3 3 O I T > O s 
Y dispuesto su entierro para mañana Jueves á las 8 de la 
misma, sus nietas, hermanos, hermana política, sobrinos, deu-
dos y amigos, suplican á sus amistades se sirvan encomendar 
su alma & Dios y concurrir á la casa mortuoria Calzada del 
Cerro 528, para acompañar su cadáver al Cementerio de Co-
lón, íavor á que quedarán agradecidos. 
Habana 2 de Septiembre de 1903. 
Leonardo, Julio, Margarita y Josefina Sarzano . T o r r í n . - J n l i a M o l i n e r viuda de 
J o r r í n . - E m i l i a Moliner viuda da Lafonrcade.-Adolfo y Gonzálee Moliner.—María 
Luiea Galarraga de Mol iner . -Pablo Moliner y Garc ía . -Gonza lo y Miguel Jorr ín . -
Julio, Alberto y Luis Moliner y G a l a r r a g a . - E m i l i o Lafourcade y M o i i c e r . - A i u o -
Bio González de Mendoza. -Jul io de C á r d e n a s . - M a r i o Sánhez Alfonnso. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 2 
Almacén: 
25 ci sidra Valle BaJlina 30 re. una. 
SJ ci chorizos L a Lugueza 10 rls. Ib. 
40 p. vino F c r a Grau *57 una. 
20 p. id. id. f57 las 2i2. 
100 ci It. chorizos Gallegos f 1.10 una. 
150 ci vermout Torino J . Brocbi y Cp. $7.75 
10 beas, id. id. 40 cts. litro. 
25 14 p, vino Rioja Barceló fl5 uno. 
13 ci chocolate Cuba Latina fU.50 qt. 
50 c[ jabón f6 una. 
20 « i mantequi l la La Estrel la fl8 qt. 
" V A P O l l E S D E TKAVJESIA 
S E E S P E R A N 
Sbre, 2 Alfonso X I U : Santander y escalas. 
4 La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 8 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
10 Curityba, New York. 
. 14 Rlojano: Liverpool y escalas. 
18 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
„ 24 ülinda: New York. 
•35 S A L D R A N 
Sbre. 3 Alfonso X I I I : Veraeraz. 
fl 4 Montevideo: Colón y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
5 Lalayet te: Veraciuz. 
,. 7 CSty of Washington: Veracruz. 
9 Monterey. New York . 
„ 10 Oünda: New Y o r k . 
„ 24 Curityba: New-York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 2: 
De Londres y escalas en 25 d ía s vp. esp. Onta-
uedu, cap. Mashi t ive , tons. 315G, con carga 
general a B a r a n d i a r á n y Cp. 
De Nueva Y o r k en d í a s vap. am. H a van a, 
cap. Robertson, tons. 6t)67, con carga gene-
ra l y Gti pasajeros, ó Zaldo y Cp. 
De G é n o v a y escalas, en 24 dias vap. esp. Mon-
tevideo, cp. Gran, tons. 5239, con carga ge-
neral y 157 pasjaeros para la Habana y 112 
de t r á n s i t o , á M . Calvo. 
De Tampico en 3 U d í a s vap. amer. Matanzas, 
cp. M i l l e r . tons. 3094, con ganado, a Zaldo 
y Cp. 
SALIDOS 
D i a 1?: 
Mobi la gol. ing. Bon i to rm. 
Dia 2: 
N . Orleans vap. amr. Excelslor. 
N . Y o r k vap MBS Vig i l ane iu . 
Movimientíule pasajeros 
E N T R A R O N 
De N'uev:* York , eu el vap. amr. Esperanza. 
Sres. Celestino F. Alvarez—Lerry P. Routt— 
Leopoldo D . Grampera—A. R. Capoto—Alber-
to de Xiineno—Ernesto W . Dean—F. Pag l in -
chi—E. Castilla E ó r a u l o Mnrzans y 2 de fa-
mil ia—Manuel Di rubo C. Wil l iams—C. M d -
bardi—Raimando Corfaea,—A. R. Prieto—C6sar 
Pava—Luis G. Mora—y 25 de t r á n s i t o . 
De Veraci uz y Progreso en el vp. am. V i g i -
lancia: 
Sres. U. Delgado—F. Rebolledo—A. D o m í n -
guez—L. •Cuesta—S. Escalante y 2 de fnm.—B. 
Bassa—P. Sancho—P. Osuna—P. M a r t í n e z — 
Mar i t i Sancbei - ,—María .Perd igón—R. M a r í a A l -
berta—M. de la Paz Alber ta -^J . I n é s Garc ía— 
M . Cerecedo—J. Castellanos—.1. Alonso—R. 
Pérez—R. B « u t a — J . G a r r i d o — I . P é r e t — M . de 
la Nuez—B. Storeh—J. Silva—M. C h a o — J o s é 
Cronralez—A. Perrer—D. P in to—E. C a s t a ñ e d a 
—J. Mar t ínez—A. Garc ía—C. Pé rez—M. T r u j i -
11o—V. Maneiro—M, Q u í n t e l a - J . "Yanes-Pa-
blo y 38 de trAnsi to . 
De Nueva York , en el vapor americano H a -
xnna. 
Sres. 6. Cañe—M. Schwarz—A. P é r e z — E n r i -
que Keesfh—M. Redueles—B. Or to l l—E. A. 
Fierre—W. Annsey—L. M . Soler—R. M . Gray 
J. Retgdoif—S. Wi je .y P. C a l v o - B . A. Puyan 
—A. Sansores—L. ^ lanrara y 2 de fam.—Artu-
ro Oonzaler—O. Chaple y l 'dc fam.—H. Her-
nández—J . M . del Valle—1''. Bernal y 2 de f;— 
R. Alvarez—C. A. Nelson—W. D . H ü l s e y — D a -
vid D. Hield—A. Morales—F. Deymoim—An-
gela H e r r e r a - P . Echeo^oyen—M. G. y 2 de R— 
A. Gonzá l ez—Teresa M e Leod y I d e fam.—W. 
C. T h o u » — A . L ó p e z — E . P. Powley—J. K r o -
nowaller—E. Trombly—G. E. Cats—W. Roe 
SALIDOS. 
Para Hambu^go y cscnlas, en el vap. a l e m á n 
Prinz August W i l h c l m : . 
Sres, Pedro S u í r e z Angel Goi r i—Antero 
Suarez, Gra. y 4 de fam? Soledad H e r r e r a -
E m i l i o Olivera—Secundino Abibama—Q. Diaz 
—Dolores Vareas de Diaz—y 33 de t r á n s i t o . 
Para Cayo Hueso y T a m p a en ol vap. ameri-
cano Mascotte: 
Bres. J. E. Jay—Lnls y Juan E c h e v a r r í a — A r -
niando A l v a r i z — E . Loo -F ranc i sco Lorenzo— 
J. C. Coopcr—D. C. Mote—Juana M . C a s t i l l o -
Regla Pérez—AifQFando L de Lecuona—Agus-
t ín Sola—Sra. T. L . Throner y 1 de fam.1—H. 
E . Richardson Sra. Btnrtard—Fernando F i -
gueredo. 
Para Nueva Orleans, en el vapor americano 
Exceisior. 
Sres. A Percival y 1 de fam.—Mí Rut K i n g — 
D. Lópc-z—M. Aranson—H. W i n k e y — N . Fo-
land y 1 de f a m . - K . M . Hiscotten—tV. R. Lea-
ter—V. Sancho y 8 chinos. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A D O S . 
CaibariC-n vp. Alava, cp. Octubre: 2,193 ter -
cios tabaco y efectos. 
De Sftgua vp. Cosme de Hcr ie ra : cp. Ven tu -
ra: 571 tercios tabaco y efectos. 
M á u t u a vp. Vuel ta Abajo, cap. Golla: 81 ter-
cios tabaco y efectos. 
Sierra Morena g t . Habanera, p. Pelllcer: 409 
polines. 
Playuelas gt. Mercedita , p. Torres: 700 saco« 
c a r b ó n . 
C á r d e n a s gt. Rosita, d. A l e m a ñ y : 450 si azó-
caí", 130 pp. aguardiente. 
S a g ú a gt. Lpperanza. p. Tu r : 500 polines. 
Cí i rdenae gt. M? del Oarmen, p. Pieixas: 700 
si y bar. a z ú c a r , 90 pp. aguardiente. 
Matanzas gt. Amana , p. Pelllcer: 100 sx a z ú -
car, 25 pp . aguardiente. 
C á r d e n a s gt. Jul ia , p . Amalemaf ly i 500 sacos 
azúca r , 30 pp. aeuardiente. 
S. Morena g t . M ? Teresa, p. Juan: 700 p o l i -
nes; 
Sagua gt. M a r í a Andrea, p . Mon»ya : 1,000 
s[ c a r b ó n . 
( arahalas gt. Teresa, p . Seibas: con efectos. 
Sagua gt . M a r í a , p. Soler: 800 varas made-
ras. 
DESPACHADOS. 
l\>luma.r: C a i b a r i é n gt . A n g e l i t a Gruat, p . 
con efectos. 
I d e m gt . Amel la , p. M á r q u e z : i d . 
Sagua g t . V ic to r i a , p . Ruuianes: en lastro. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por M . Calvo. 
Veracru/., vapor esp. Lafayctte, por Br ida t , 
Montros y Comp. 
N . Orleans, vp. amer. Louisiana, por QalbAn y 
Comp. 
Vera cruz, vapor e s p a ñ o l Monserrat. por M . 
Calvou 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W.> vp . ing. Moaisntie, c a p i t m 
Huu t , por Br iaa t , M o n t r ó s y Comp. 
Buques despacliados 
Dia 2: 
New Orleans vap. am. Excclsior, por Galb4a 
FCp. 
22 huacales pinas. 
8 idem aguacates. 
1 buitOK efectos, 
5760 s i de azúcar. 
145.551 t abaco - torcí dos. 
1 paca tabacos torcidos. 
N . Y o r k , vp. americado Vig i lanc ia , p o r Zaldo 
y Comp. 
37.550 tabacos torcidos. 
1 paca tabaco en rama. 
901 tercios idem. 
1S8 Pacas esponjas. 
500 Cueros. 
1 c i cigarros. 
S picadura. 
8817 
^ X O S E R E T A 11 Tí".X I N V I T A C I O N E S . 
l t -3 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faci l i ta cartas de 
c r é d i t o y gira letras á corta y larga vista sobrd 
las priacipalos plazas de eata Isla, y las de 
Francia, Inglaterra , Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argent ina , Puerto Rico, C h i -
na, J a p ó n y sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares, Canarias é 
I t a l i a . „ . , 
C1U92 7&-¿3jl 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 2 de 1803. 
E N T R E PAGINAS 
X J n s . hoja ds 
m i Almanaque 
Septbrc. | Te5filo Q ^ g j 
2 El 2 de Septiembre 
cíe 1872 recibieron cris-
Miércolea I 25!! * * V " [ T N ™ LOS 
toa ael msi^Be escritor, 
uno de los más renom-
brados estilistas france-
ses del Bñglo X I X , Teófilo Gautier. 
Para hablar del escritor, dejemos 
colg-ada la pluma, y pidamos su jtiioio 
á nuestw ilustre critico Marcelino Me-
Béndes Pelava 
'4E1 punto de partida de Teófilo 
Gautier—dice el autor de los Retero-
üoxet españolea,—«3 el romanticismo 
pintoresco, el romanticismo de las 
Orientales, la poesía deslumbradora <ie 
color, hu liando con el pinccel y dando 
la sensación de las cosas materiales 0 
nio si se viesen y se palpasen, sin más 
objeto que la sensación misma, sin iu-
tei \ CÜCÍÓU alguna de idea ni de seuti-
iniento. Este materialismo poético, 
este culto de las apariencias visibles y 
tangibles, este arte que el mismo Teó-
filo Gautier definía exactamente lla-
mándole una frans^wsición á la poesía de 
los procedimientos de las artes plmtims, 
marea sin duda el tránsito del idealis-
mo al realismo: pero hay una diferen-
cia profunda entre Gautier y los rea-
listas, por vir tud de la cual él perma-
neció romántico impenitente; y es que 
los realistas reproducen indistintamen-
te todo género de colores, formas y de-
talles, y aun suelen deleitarse con pre-
ferencia en lo más feo, t r iv ia l y abo-
minable, mientras que Gautier profe 
Baba el culto de la belleza plástica, de 
la salud, de la riqueza y de k i felicidad, 
y procuraba y conseguía en su poesía 
y en su prosa ofrecer á U B ojos de BUS 
asombrados lectores uuu aoutíona fies-
ta, reuniendo los aspectos más plácidas 
y seductores del mundo de la Xatnra-
leza y dei mundo del arte, todo lo que 
centellea, todo lo que esplende, todo lo 
que halaga amorosamente los ojos y el 
tacto. 
Xo se levanta minci sobre la visión 
sensual; no tiene una idea ni apenan 
tiene una emoción, salvo el entusiasmo 
técnico; pero como artista parece haber 
vivido en una contínu» orgía de luz, 
rodeado de oro. do púrpura , de már-
moles y de lienzos de la escuela vene-
ciana. Para él lo feo (físicamente ha 
blando | no tenía derecho de existir en 
el mundo; k i fealdad moral le impor-
taba menos, y la reproducía sin velo y 
sin escrúpulos cuando la encontraba 
pintoresca. 
La vocación de Teófilo Gautier fué 
la de pintor, antes que la de poeta, y 
si por circunstancias independientes de 
su voluntad tuvo que abandonar muy 
pronto el arle en que había hecho suf 
primeros ensjiy os, fué para t r a s l a d a r á 
otro arte sus procedimientos de estilo, 
y crear (no hay exageración cu esto) 
la lit/'raturff pidórira, en prwa y en 
verso, en viajes en novelas y en libros 
de crítica. Y ^ i adaptación de un arte 
á otro, esta traducción del cuadro por 
el libro, es ciertamente una rcvoliicif'm, 
grande ó pequefia en el arte, y aunque 
sus orígenes estén en la escueja ro-
mántica, hay que eonvenir en qiie no 
obtuvo su cabal desarrollo sino en las 
obras de Gautier, deg««erando laego 
en manos de sus discípulos en el ama-
neramiento pueril de los cachirachea 
viejos ó nuevos {hibelots) y de log mu-
ñ e c o s japoneses. Pero es condición de 
todo jefe de escuela arrastrar en poe de 
8Í una multitud de charlatanes que 
exageran y desacreditan su astenia. 
Lo que salva á Teófilo Gautier y no 
salva á sus discípulos; lo que hace de-
leitosísima su lectura y hasta s impát i -
co al hombre, á despecho de su n i h i -
lismo psicológico, es que su arte des-
criptivo, elevado por él á toda la per-
fección posible hasta damos la ilusión 
de cosa vista, no nació de doctrina pe-
dantesca, sino del impulso irresistible 
de una vocación pictórica, que no pudo 
desarrollarse en su campo natural y 
propio. 
Un escritor de este género puede y 
debe ser admirado, á titulo de singula-
ridad; lo que no puede ni debe pasar 
es una escuela que empieza por renun-
ciar á todas las.fuentesdel sentimiento 
poético. 
Cuatro versos de Musset incon co-
tos si se quiere pero salidos deí aímá, 
valen más que todos 7 : . . i : , 
industria y habilidad técnica., y todos 
los portentos descriotivos que nos ha 
dejado Teófilo Gautier.' ' 
Así habla la crítica elerada, que no 
so detiene en minucias; asi habla el 
arte-
REPORTF.R. 
E L CAJON DE JUGUETES 
su hija muerta. ;Dios sabrá seguramen-
te premiarle? 
La infeliz mujer no veía que siha*-
bía llegado á tiempo la caridad, no ha-
bía pasado lo mismo con la justicia y 
que la miseria de todo un pueblo no se 
remedia con cajas de juguetes de niños 
difuntos. 
Y al 11 en él cajón de jnguetes, ence-
rraron al chiquit ín de ojos glaucos y 
suaves tnrgincias. Y abierto el cajon-
cito de flores, rodeado de serrannelos 
descalzos, seguido de indigentes labrie-
gos, atravesó todo aquel campo, todo 
—¿Qué ocurre, amigo?—le pregunté . 
' —iOcorrir? Ko ocurre nada. 
— f T á qné taata gente bonita? 
—Es un poco más que la de todos los 
d ías ; porque hoy es miércoles.. . 
—¡ Hombre I eso ya lo sabía. 
—Xo me l ia dejado usted acabar: es 
miércoles, y los miércoles son loa días 
de moda para E l Palacio de Hierro. To-
das las Señoras y señoritas que visiten 
esta casa en tal día, compren ó no—por 
lo general, compran,—son obsequiadas 
con un bonito borrqnet. T créame us-
SECCION CIENTIFICA 
Por el Dr. Antonio de Gortlon 
T de Acosta. 
ÜGO F I J E T E SOBRE EL TABACO 
1 aromoso 
1 a l universo le hoja rica, 
qo* hace «I pueblo cubano venturoso. 
Medio millón de niños ha muerto en 
F.>¡>aña en solo doce nie^e^. Esto se 
dice pronto. Además, una cifra, cuan-
do excede de l«s qiie manejamos todos 
los días, no nos tía idea d a r á de l o qne 
representa. Es preciso saber que to-
dos esos niños han necesitado para ser 
enterrados cada uno seis nietos de ta-
bla y que esta tabla nnida podría atrar 
vesar Europa de un extremo á otro é 
internarse en el mundo antiguo. 
Es preciso 8al»er qne las lágrimas 
derramadas por todas las madres, por 
mudo y silencioso que ese dolor haya 
podido ser, hubieran fornr.tdo nn lago 
navegable, lis necesario imaginar que, 
asidos de las miuios ios padres, hubie-
ran podido tbrmar un círculo tan gran 
de que dentro hubiera cabido esta i n -
grata España. 
Y hay que saber también algo más: 
qne solamente con exceptuar de im-
puestos á la leche y á la ganadería, la 
inmensa mayoría de esos niños se hu-
biesen salvado. 
Soy ñoño. Y a lo sé. Me lo han dicho 
varios estetas. Pero eon mi ñoñe/^ en 
menos de treinta años se dupl icar ía la 
población ahorrando á la muerte el 
trabajo de i r segando los frutos de la 
miseria. La lamentación es inútil . 1A* 
presumo. Pero con ella arrojo de m¡ 
conciencia la responsabilidad tremenda 
de la compiieitiad en el asesinato colec-
tivo. 
Porque lo han dicho todos los higie-
uisbis: los niños mueren por escasez ó 
mala calidad de la alimentación. Por-
que las madres no son robustas, porque 
las \ iviendas son antihigiéniews, por-
que la incultura es tan grande como 
grande es la penuria de quien debe mi-
rar por los n.ños. 
He de decirlo francamente. No con-
cibo que uin^úii hombre, por alto, por 
insigne, por digno que sea, tenga de-
ic. ho al pan qne come, al agua que 
bebe, ai lecho en que descansa, mien-
tnig haya á su lado 011 solo ni So (pie 
careaca tle trau alimentación completa 
y de una vigilancia exquisita. El niño 
tiene denecho á todo, ponjue es el por-
venir, porque está s i e m p r e á nuestra 
merced y comer cuando él deslallece, 
abrigarse cuando él siente frío, rebosar 
de salud cuando él agoniza, es senci-
llamente brutal. Se invfwa á cada pa-
so el derecho. 2so puede invocarle 
quieu sabioiiLlo quo iu. m i t a d /lo loa u i -
ñoa . muereu antes de los emitió años, 
no piensa eu el remedio. 
(Qu¿ hacer? Se dice cada cual: yo no 
puedo alimentar A todos esos niños; no 
mejoro su situación donándoles entera 
mi fortuna: no evito esa horrible mor 
lalidad privámlmne, ni de lo sujwirfluo, 
ni siquiera de lo necesario. ;(¿nt- culpa 
ten^o yo de que esa abominación ocu-
rra! 
La contestación es fácil de eneontiar. 
Póngase cada cual la mano aobre el 
p<H-ho, y diga si ha hecho cuanto hit 
sido posibki por combatir los impues-
tos sobre IOH artímloa de primera nece-
sulad, por mejorar la condición <!H tra-
hííjíKlor. por íocíiar contra Us ínjasti-
cias sociales. Quien no proteste contra 
la iniquidad, sufre él mismo su» conse-
cuencias eu su descendencia y en su 
ra/ÓTi. 
Yo he visto no hace mucho á nn niño 
muerto. Lo« padres vivían eu ifi sierra, 
eu una especie de fnguno. E l ñ iño mu-
rió de miseria #iio!" r:< a. Todo falta-
ba allí, por íaltar faltaba un humilde 
féretro. Alguien culpó á los afortuna-
dos de la vida. 
—EBO n a dijo la pobre uradre-— 
Hay mucha caridad. Sin ir más le-
jos, el afio pasudo, cuando mayor era 
nuestra miseria, el dueño de todos 
esos montes, de todas esas tierra», de 
(todos esos edificios, nos socorrió con 
una limosna y un cajón de juguetes de 
tucias, era ya de uno solo. 
ANTONIO ZOZAYA. 
C R O N I Q U Í L I A 
1>IA D K MODA 
Los viernes de Albisn se han hecho 
célebres porque representan para el tea-
tro de los veatiladores. la presencia en 
sus palcos y lunetas de las más bellas y 
elegantes damas de la sociedad habane-
ra. El extranjero que llega á la Haba-
na en vier nes y acuda á Albisu esa no-
che, queda deslumbrado, porque allí 
r e un conjunto de hermosuras que 
atraen la vista, y aspira el perfusae de 
la juventud y la gracia, unido al de las 
delicadas esencias que son como el com-
plemento del lujo. 
Y ya no son únicamente los viernes 
de Albisu los días de moda para ose 
sexo que solo en momento de mal hu-
mor pudo llamar el poeta '-pérfido co-
mo la onda". También el comercio ha 
buscado sus días de moda, y si no, que 
lo diga el afamado Palacio de Hierro, de 
la calle de San Rafael, casi esquina á 
Galiano, Pasaba por él hace pocos mi-
nutos, y me detuve en «us jfüertas para 
dar paso á nn grupo de encantadoras 
mnjeres, qne llevaban preciosos ramos 
de dores en la mano. Y como queda 
ban allí dentro otras muchas, y no ce-
saban de llegar, la curiosidad me agui-
joneó para entrar en la casa. 
Allí estaba Soto, el amable socio ge-
rente de la misma, frotándose las ma-
nos de pura satisfacción y cou la sem-
piterna sonrisa en log labios. 
Los armoniosos versos que anteceden, 
de una encantadora poesía muy aplau-
dida del ilustre Marqués de San M i -
ted: hay diasque eu pocas horas vuelan 1 gael comprueban lo que ^ de todo el 
j los dos m i l ramos qne nenen por la j mtlQ<i0 hoy sabido, siendo por ello para 
: mañanita, y estoy temiendo qne lleguen ^0^05 interesante cuanto se refiera á 
, á faltar flores en los jardines para este hapt0Cioea hoja, que los ludios hijos de 
j obsequio. Pero el dia que no basten las este suelo conocieron, con los nombres 
i de la Habana, manda ré por ellas á Ma- I de ^ , 7 , ^ Co}iba. aojaba, cojioba ó cohub. 
nauao, á Guanabacoa, á Matanzas, si Algunos análisis químicos así cual i -
es preciso. tativos, como cuantitativos se han rea-
—Eso es ser galante, amigo Soto. lizado del producto vegetal, que el 
—O cumplidor de un programa. Y embajador Juan Xioot llevó de Lis-
cuenta que no es con flores únicamente I hoa, á Francia, ofreciéndoselo á M a -
cón lo que obsequia á las dam:is E l Pa- r ía Médicis como curioso obse-
lacio de Hierro. ¿Ve nsted este bonito qaio, siendo el úl t imo de aquellos 
programa de la retreta que dará esta el qne acaba de dar á la imprenta 
noche la Banda Municipal, celebrando [¿1 señor Díaz Duran, en el prestigioso 
periódico científico cuyo nombre es, 
Boleñn de Agricultura ¿Leí Salvador. 
do de carbono é hidrógeno carbonado, 
atr ibuyéndose á estas dos últimos cuer-
pos kw dolores de cabeza m á s e m e n o s 
intensos, narcotismo y mareos que sue-
len sufrir los fumadores cuando abu-
elcuarto aniversario de su fundación? 
Pues se repar t i rán hoy entre la con-
currencia. Y como en él ofrezco qne á 
quien lo piescntast: en esta casa se le 
dará un objeto de líerfumería, cumpl i ré 
lo que ofrezco, y. . . ¡adelante! 
—Adelante, s í : eso es lo que se lla-
ma entender las cosas y saber seguir el 
rumbo que marca l a aguja do marear. 
—Pues mire usted; para que vea qne 
en estas eosas no soy maneo, voy á de-
cirle eu secreto una cosa, que no me 
conviene se divulgue, porque si no, me 
revientan el sapo otros colegas. Ape-
nas supe que Thuil ler venía á la Haba-
na con su gran compañía dramática, 
telegrafié á mis represeutautes eu Pa-
rís, los Sres. A . L o i m y et Cié,, 5G Fau-
bourg Poissouiere, pidiéndoles doble 
cantidad de la encardada, de abrigos, 
salidas de teatros, cuellos y m i l artícu-
los de fantasía que estarán aquí á 
principios de Octubre. Y aqu í tiene 
usted mi gran preocupación: ¿dónde 
guardo todas estas cosas? No tengo 
más qne nn medio, y á él acudo: ven-
der á como quiera en estos días las 
existencias de telas y art ículos de ve-
rano. Y, créame usted, las venderé. 
Es notabilísimo el trabajo menciona-
do por haberse realizado con el mayor 
cuidado posible, por haber sido efec-
tuado con las hojas de las plantas en 
completo estado normal ó fisiológico, 
encontrándose en ella las materias s i -
guientes: agua, 86,OSO; fibra leñosa, 
4,Í)G9; subtancias extractivas, 2,840; 
goma y malato de cal, 1,111; resiua 
verde.y amarilla, 1,201; ni colina, 0.000; 
nicocianina. 0,010; acidomalieo, 0.51U: 
malato de amoniaco, 0,120, sulfato po-
tásico, 0,048; cloruro de potasio. 0,(MÍ3; 
nitrato y malato potásico 0,005; fosfato 
de cal, 0,100; malato de cal, 0,212, v 
Sílice, 0,088. 
Eu cuanto al aroma, como es una 
de las cualidades que distingue al ta-
baco de fumar, en tanto arde, es de no-
torio valor el análisis del humo de los 
puros habanos del que da cuenta el er u-
dito ciudadano hijo del Centro Amé-
rica. 
Según la labor de que nos ocupamos, 
l o s ;̂lHes del tabaíco durante la combus-
tión son: ácido carbónico, ácido bu t í -
rico, á c i d o acético, amoniaco, resina 
pirogenada, nicotina, nicocianina, óxi-
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS ta Crntira, Tiitráte T Rewtitnyeittí 
Emulsión Creosotada 
wiTOwmisiip» DE RABELL. \ 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
La Eminencia" y "El Beso" 
ríe de 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricaciou esmerada de todas las clases de cisanillosempleniuio 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SOU UUA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos d o 
Enero á Enero. 
PIDANSE m TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ -
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.-APARTADO NUMERO 575. 







sapiente Sr. Díaz Diirán 
ida la composición del 
ico, la sensación que éste 
causa en las mucosas dei hombre pro-
viene de la irri tación que origina, do 
modo acentuado ó no, en las membra-
nas de la boca ó de la nariz, que cuan-
do no es excesiva, resulta las m;is d i 
las veces bastante agradable, 
ello se busca eon cierto deseo 
personas que saben fumar, ó se 
periias en la materia. 
Los estudios expuestos relativos al 
análisis de las hojas del tabaco, como 
del humo, están llamados á resolver 
interesantes problemas, así agrícolas 
como industriales é higiénicos, loe que 
serán de grandes trascendencias para 
que se extienda más el uso del tah»f?(> 
en las diferentes formas que se «t iLja, 
como elemento de placer, ó como agento 
terapéutico de notoria actividad. 
A más de lo consignado, base inqui-
rido recientemente ea el tabaco la can-
sa (jue determina las manchas que con 
el tienlpo se producen eu los cigarros 
elaborados y la manera de impedirlas. 
l 'ua de las^jrincipalesdiíieultadeEcon 
que tropiezan á menudo los fabricantes 
tk' buenos puros, es la del enmoheci-
micnto que se produce en todas las 
vitolas: tratando de encontrar el modo 
de evitar tan terrible accidente, un 
acaudalado manufacturero norteameri-
cano se ha dirigido, pidiendo meni 
examinado ese fonónreno, por el gabi-
nete <Je «studioH de patología vegetal 
del Ministerio de los Estados V n i -
dos. 
En vir tud de lo ocurrido, el erudito 
Sr. Frne comenzó con ahinco el rstudio 
de tal particular, quo tanta importan-
cia t ií-iH' <MI < 1 cornei cio. 
De las persevei-antes investigaciones 
del doctor mencionado, resulta que las 
aludidas manchas ias determinan dos 
ptooo muy distintas de moho, que en-
tre sí mucho se diferencian; u:>o de 
ellos es del grupo de los asperyillns y 
el otro del no menos notable de los 
penicUliufu. 
Ninguno de los (ios diiaiiiiit<ts veres 
mencionados se crian en la rica hoja 
del tabaco, «i ésta ha sido previa-
meatoe -mtieÉkWt á la acción de una 
capa siquiera libera de poma tra^aean-
l<». producto que s** recomienda para 
coniecciouar li.s mejores pucos, pues es 
un tratamiento probado en vanados, 
como en nniitiples expeiimentos prac-
ticados por «-I conocido profesor Fruo, 
respetado por la seriedad <le sus mcri-
t ísiiaos estudios. 
Cou el propósito de hacer que la 
capli de poma sea anticéptiea é ineor-
porarle ai.uuna sustancia uociva para 
la vegetación del moho, Mose hecho 
por el profesor amerieanocvye nombre 
conocemos, especia les ̂ e.vpetífiMntm en 
donde ha comprobado, qne el mejor 
cuerpo para los lii.es M Üalados es el 
áeido bórico. 
Tara coideceionnr ln poma debe em-
plearse una solución concentrada do 
dicho ácido, el que no sólo evita la sa-
lida de las manchas, sino que es á la 
ve/ inofensivo á la salud d<- los consu-
midores. por mueho que fnnven. 
E n la neecsidad de terminar nuestra 
labor, yu un tanto Lupa, la concluimos 
con los expresivos versos del eminente 
Miguel Agas t íu Principe, que mucho 
dicen eu favor de la hoja uicociana: 
QQe falle cd licor de Baco, 
el buen pan, la rica torta, 
el pi an Jamón .. ¿qué me importa 
si en mi petaca hay tabaco? 
Da. GORDOK. 
Para los niños pobres. 
Suplico á la» personas caritativas 
qne no olviden á los niños pobres del 
b&pmmeiú ' 'La Candad." No tie-
nen leche condensada. ni arroz, ni ha-
rina de maíz. A l l í desajunan diaria-
mente m ñ s de sesenta niño^ pobrecito.-i. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón.—DE. M, DELFUÍ. 
5o hay cerveza como la cerveea L A 
TROPICAL. 
a KK1NA. 49. ESQHNA A HATO 
Koali/.a en todo el mes <Ie Septiembre las exintencÍRK de vonmo qne oiicierran HUS ahmiccnes, {tara dar caTúda al surtido de invierno. Céfiros, mnselina?, organdís. olanes de hilo, gasas, 
sedalinas.—Todo con nn cincuenta por ciento de reba ja .—X • C / - A J S - A - J t S l j - A . 3 N r C ' . A -
Recibe y vende camisetas de Crepé Santo k^í t imas , m á s baratas que niiuruna casa Blusas bordadas, el ul t imo capridio de la moda para Señoras á 20 reales una, 
U m REINA 49, X J - A . B I ^ A I ^ T O A , ESQUINA A RAYO. ^ 4 
ir»! 
LA SJ-PULTADA VIVA 
N o v ó l a h i s t ó r i e o - s o f i a l 
(Esta novela, publicada por la Cosa Editorial 




Despuís de marcharse Carlos, fué 
atacada Rosalía por nna convulsión 
verviosa qne le hizo revolcarse por tie-
rra durante unos instantes y chocar la 
cabeza contra los muebles. Después se 
qnedo algunos minutos como rígida con 
el rostro manchado de sangre por al-
gunos ligeros rasguños producidos en la 
frente; los ojos fijos, dilatados, los la-
bios violáceos y temblorosos. De tauto 
eu tanto una convulsión la agitaba de 
Duevo, el pecho se le inchaba, la san-
gre le afluía al exterior inyectándole 
los ojos, y un rugido le removía la gan-
gauta. Luego toruaba á quedar rígida. 
Finalmente se levantó y tambaleando 
Be dirigió á su cnarto,1 sumergió la ca-
beza eu una jofaina de agua, eu la que 
hab ía vertido algunas gotas de vina-
gre, y le pareció respirar mejor. Pero 
§u peusamiento volaba luego á la trai-
ción de íí iuella. JS'O, no lo importaba 
haber caído eu la trampa proparada 
JN» Carlos, ni su propia perdida, pero 
no podía admitir quo Ninella la hubie-
se hecho traición. 
—Xo, no es posible,—refunfuñaba 
doblando la cabeza,—no es posible, me 
han engañado. 
Pero meditando en los hechos tenía 
que admitir, por el contrario, qne era 
verdad, porque solo Xiuella sabía quien 
era el aacKino d^ 8tenio, y Xiuella solo 
podía contar tantas particularidades de 
su vida qne la misma Julia ignoraba. 
Rosalía lanzó nn grito de dolor: ha-
bía sido raortalmente herida en el al-
ma, porque Xiuelb , aquel sér deforme, 
era .ahora todo para ella. 
Todas las pasiones salvajes de aque-
lla maívada mujerzucla se habían de-
rramado sobre aquella muchacha por 
ella salvada, que le fK-rtcuecía y de la 
pal estaba celosa. ¡Ahí jpor qué la ha-
ía dejado i r al lado de María t Por 
i . ¡ii placer á Julia; por vengar á ésta se 
había herido á sí misma. ¡Xo... ¡Xo!.. . 
M i l muertes mejor que aquella traición. 
¡Y Xinclla quizás se reía de ella y se 
creía eu salvo! 
Kosalía se oprimió su flaco pecho con 
ambas mauos. Un fuego iutciuo la de-
voraba. Sin embargo, poco A poco re-
cobró el completo dominio sobre sí mis-
ma, y pudo reflexionar. 
listaba en poder del doctor Carlos y 
sería locura pensar eu escapársele. 
Además, ella no lo hubiese querido. 
Destruido sa sueño firmado para el por-
venir en compañía de Xinclla, estaba 
destruida toda sa vid». Pero antes, ¡q»é 
venganza tomaría! 
Temía Carlos que ella se mostrase á é -
bi l al atraer á la condesa Julia, ayu-
dándole á desenmascarar á aquella ma-
la madre. ¡Xo la conocía bien el doc-
tor: ¿Qué le importaba á ella estar per-
dida, si perdía también á Julia? ¡Oh! 
¡verían si era capaz de desempeñar bien 
su papel! 
Carlos la habSa prometido hacerla 
ver nuevamente á Xinella. Por esta 
condición estaría pronta á cometer enal-
quier delito que la ordenasen. Después, 
vería: su proyecto no estaba aún forma-
do; todo dependería de su úl t ima entre-
vista con Xinella. 
Se estremecía ante ese pensamiento. 
X i siquiera pensó en enmaecararse para 
el resto del día. Algunos clientes que 
llamaron á la puerta, recibieron la con-
teafcaciÓn de que la Xcirassa se había 
ausentado por algunos días y era por 
tanto inúti l que viniesen á buscarla. 
Carlos la había dejado l ibre porque 
estaba seguro de ella. ;Oh! podía estar-
lo. Cedía, vencida ahora. 
Tna singular sonrisa fruncía sus la-
bios al escribir á Julia la mañana si-
guiente: 
"Ven á todo trance esta noche á las 
ocho. Se trata para tí do uua cuestión 
de vida ó muerte. 
E." 
—lusos seüoros pueden estar seguros 
de que no faltará, pensó Rosalía mien-
tras enviaba el billete por un mucha-
cho cou la ordeu de traer la contenta-
ción. 
En efecto, la respuesta de Julia era 
cual se esperaba: 
' ' I r é . 
J . " 
Kosalía hizo todos los preparativos 
necesarios para aquella noche con un 
ardor indecible. 
El doctor Carlos se le presentó hacia 
las dos. 
—¿Y bien?—preguntó. 
La vieja por toda respuesta le tendió 
el billete de Julia. E l semblante del 
médico se ilnminó, y mirando fijamen-
te á Kosalía, dijo: 
— Creo que no tendrás intención de 
hacernos traición, porque llevo en el 
bolsillo un revólver qne ha r í a justicia 
sumaria. 
—Si hubiera querido haceros trai-
ción ya lo habr ía verificado—respondió 
Eosalía.—Otras cosas tengo en la cabe-
za eu vez de esa.., Decidme, ^y Xinella! 
Se había puesto l ívida como un ca-
dáver ÍÜ pronunciar ese nombre. 
—He tenido que emplear más de una 
hora para persuadirla que viniese aquí, 
y, á decirte verdad, la misma baronesa 
María la disuadía. 
Kosalía tuvo un estremecimieuto cou-
vulso. 
—Entonces ¿no vemirál 
— Sí. porque la he convencido de que 
no estás encolerizada con ella. 
Xecesitó Rosaba de toda su energía 
para no hacerse traición. 
—Así , pues, ¿tenéis miedo de mí? —Sí. 
—¿Cree la baronesa que yo trato de 
hacerle mal á Xinella! 
—Do han adivinado. 
—¡Cómo se engaña!—repuso Rosalía 
con acento apasionado.—Ya he olvida-
do la traición de Xinella, pero no puedo 
olvidarla á ella. Si me negárais el ver-
la, iría en su busca aunqoe tuviese que 
atravesar por encima del cuerpo de la 
baronesa y cometer un delito. Xo, uo 
tendría ya miedo de vos n i de nadie. 
¿Pero vos me prometéis que vendrá? 
—Te doy mi palabra. 
—Basta: si después queréis matarme 
yo misma os presentaré mi pecho. Pero 
hablar todavía una vez con Xinella, te-
nerla junto á mí, que he pasado horas 
de sufrimiento por su ausencia. Creo 
que si fuese mi hija no sentiría por ella 
una pasión más ardiente y terrible. X i -
nella es carne de mi carne y sangre 
míü: todo cuanto poseo es suyo. 
E l doctor estaba casi aterrorizado 
ante aquel arranque de Rosalía. 
Queriendo cortar aquella conversa-
ción dijo: 




cálmate y piensa más bien en 
eñar bien tu cometido, 
aseguro que quedareis couteu-
to de mí. 
— A decir verdad, yo creía que tú es-
tar ías más iucliuada á Julia, tu discí-
pula. á quien arrastraste al mal, que á 
Xinclla. 
Rosalía dobló la cabeza cou aire ex-
traño. 
Siemnre he odiado á JulH nornno 
cuando parecía que me obedecía, hacía 
eu todo su capricho. Perdió la cabeza 
por el conde, y ya sabéis que á uua 
mujer invadida por una pasión insea-
sata no se puede ya guiar, ni escucha 
ra «caes. 
Su acento se había puesto casi con-
vulso. Carlos creyó conveniente no pro-
longar aquella singular conversación. 
Rosalía dispuso todo para la noche 
cou un ardor extrafio bajo el predomi-
nio del sentimieuto que la agitaba. E l 
día había estado más bien nebuloso, 
poniéndose la noche obscura y profun-
da: negros nubarrones corrían por el 
espacio, empujados por un viento tem-
pestuoso y helado. Rosalía, que fué uua 
vez Á la ventana, la volvió á cerrar in-
mediatamente sintiendo estremecimien-
tos de frío. 
—Con tal que no vacile ella en el úl-
timo momento,—pensóu 
Luego, encogiéndose de hombros, 
dijo: 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 2 de lQOS. 
brruioso vapor el 
cou sus bellas hi-
Maniara, Aulp:,.-
y Luisa Victoria, 
en el mundo ha-
l i a emperado el regreso de los que 
tlrscitaiou de nuestra sociedad huywi 
do de los riiMires dej verani). -
E l vapor líavavn, al arrilíar á puerto 
en la mañana de boy, uos ba devuelto 
thi contingente Dumero .̂o de personas 
distinguid;is. 
Ha llegado en el 
señor Luis Man rara 
jas, las seíloritas de 
ro, Candad, Marina 
tan celebradas todas 
bañero. 
Vuelve la distinguida familia á su 
bella casa del Prado, después de baber 
pasado en Saratoga grau parte de la 
temporada. 
También han regresado en el Ilava-
ra. el ¡mpular y bien querido doctor 
Antonio González Curqnqjo, el señor 
Gnillcrmó Cbaple con su bella esposa 
la señora Eulalia Delgado de Cbaple, 
la señora viuda de Bernal con sus bi-
jas Odilia y María Felicia, el Ldo. Al-
íredo González aoompafia&O de su fa-
milia, el señor Tedio Ecbegoyeu y su 
distinguida señora, los doctores Pedro 
Calvo y Arturo Sansore?, la señorita 
Angela Herrera y los señores José Va-
lle Iznaga y Alejandro Morales. 
A todcs, mi saludo afectuosísimo de 
bienvenida. 
« • 
La lluvia de ayer, en las primeras 
horas de la noche, obligó á suspender 
la retreta con que la Banda Municipal 
se propone festejar el cuarto aniversa-
rio de su fundación. 
A l Malecón acudió, á despecho de lo 
desapacible del tiempo, un püblico 
numeroso. 
La retreta—retreta de gala—se efec-
trará en l:i nnebe de boy. 
tlua ñola de una fiesta inl'autiL 
L a recibo de un amigo y aquí la 
traslado al pie de la letra. 
Dice dsí: 
" E l domingo, con motivo de celebrar 
sus días la bella niña liosa Matilde 
Menéndez y Carvallo, se vió la mora-
da de sus padres, nuestros queridos 
amigos la señora María Carvallo y 
Ldo. Arturo Menéudez, favorecida 
con la prese.icia de Alicia y Ofelia Me-
yer Adriana Martínez, señoritas Baz, 
Sprzano, .Torrín, Alsina, Cristo, Cas-
t^llá, Mederos y Sonsa, Entre los 
jóvenes recordamos á Cesar Carvallo, 
Alsina, Aguiar, Meyer, López, Cárde-
nas y el monísimo Arturito Menéudez 
.v Carvallo. 
Se bailó hasta cerca de la una de la 
madrugada, siendo los invitados obsc 
guiados cou dulces, licores y el espu 
Binso <-hampagiie1'. 
Ese gracioso grupo infantil ofrecerá 
el domingo una, tiesta cu la casa del 
Cerro 71!» para la que me. invita aten 
ta mente. , ( i ; 
Muchas {rraqiás.j ? • f J. i 
Y hoy, al igual que en los dos ante-
riores días de la semana, se cierran mis 
Mabanefeu con una nota de duelo. 
LTna dama ilustre», que representaba 
en esta sociedad un pasado de supre-
mas distinciones, acaba de bajar á la 
tumba. 
Me refiero á la señora Serafina Mo-
lí m-r. 
L a respetable viuda de don José Sil-
verio Jorrin, decbado de todas las bon-
dades y todas las virtudes, ha muerto 
en su antigua residencia del Cerro, en 
aquella hermosa quinta de la esquina 
del Tulipán, donde en días mejores se 
ofrecieron á la sociedad habanera fies-
tas suutuosas é inolvidables. 
¿Qlié mal ha llevado al sepulcro á la 
noble matrona? 
Yo lo ignoro. 
En una de las últimas soirées de 
nuestro gran mundo, allí estaba Sera-
fina Moliner, siempre amable, siempre 
cumplida, con su rostro venerable y 
dulce iluminado á perpetuidad por la 
alegría de una sonrisa. 
Amada de todos, de todos admirada, 
era algo así como el emblema de la más 
exquisita distinción. 
Baja á la tumba sin dejar más que 
respetos, afectos y bendiciones. 
La bondad, cuando está personificada 
en sé res como Serafina Moliner, es ua-
tnnd oue tenga frutos así. 
ENE i QUE FONTANILLS. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L * tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Pubílíones 
Fontanills lo dijo en una frase feliz: 
IA los niños se les acabó para siempre 
Puhilloncsl 
\ la liase indica, también, como la 
desaparicióg violenta y brusca del an 
helo inocente de la infancia. Porque eso, 
un anhelo amable, representaba para 
los niños d é l a Habana el nombre de 
Pubillones. 
¡Ya llegó Pubillones! Así anunciaban 
periódicamente, año tras año, los gran-
des, llamativos cartelones que en los lu-
gares todos de la ciudad hacia fijar, á 
manera de heraldo, el animoso, popu-
lar, infatigable empresario; y á la vista 
de ellos no había corazón infantil que 
no palpitase de júbilo, ni ojos, esos ojos 
eternamente interrogantes de niños, que 
no brillasen con dulces resplandores— 
Bueno y servicial; inteligente como 
pocos en los espectáculos públicos y, 
sobre todo, dotado de una rara tenaci-
dad y una envidiable constancia, son 
rióle, muchas veces, la fortuna, pero la 
tal casquivana deidad, fuéle adversa en 
los años postreros de su vivir laborio-
so, es decir, cuando ya por el peso na 
tural de los años y las inevitables amar-
guras que éstos traen consigo, más ne-
cesitaba del necesario bienestar y de 
los halagos de la suerte. . 
No hay casa de familia habanera— 
opulenta ó modesta—donde ayer no se 
haya pronunciado entre expresiones de 
sincero pesar el nombre de Santiago 
Pubillones. 
Va no se esperará este invierno por 
los niños de la Habana, el deseado, ape-
tecido domingo con su matinée regoci-
jada! 
¡ Va no se oirá más decir al payaso con 
su voz gangosa y su acento, casi siem-
pre extranjero; 'MBueuas tardes señor 
Pubillones!" 
¡Ay, el pobre, el bueno del señor Pa-
hiUones, el verdadero, ''amado Teóti-
rao" de los niños habaneros, ya descan-
sa para siempre de su larga, coustante 
bregar sobre la tierra! 
SANTI-BAÑEZ. 
CRONICA B E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
La joven María Luisa Rosell y Rodrí-
guez, natural de la Habana, de 23 años 
de edad y vecina de Espada esquina á 
Zanja, fué asistida esta mañana en el 
(Antro de Socorro de la Segunda Demar-
cación, de una intoxicación por yodo, de 
pronóstico grave. 
Dicha joven manifestó, que había tra-
tado de suicidarse tomando el yodo, por 
encontrarije aburrida de la vida. 
E l blanco Julio César Azua, de 17 años 
de edad y vecino de Rayo número 47, 
fué asistido ayer noche por el doctor IIc^ 
via, médico municipal del Vedado, 
una herida contusa como de tres centí-
metros, en la región frontal lado derecho, 
de pronóstico leve, y cuya lesión sufrió 
al estarse bañando en una de las pócelas 
del establecímieuto balneario Ff Jh nyre-
su. VLi hecho fué casual. 
Al estar cortando una correa en el ta-
ller de Ricb, en Regla, el blanco Genaro 
Domínguez, sufrió casualmente una he-
rida leve en la mano izquierda. 
E n la casa en construcción calle de Sa-
rabia esquina á Borrero, se cometió un 
robo consistente en varias herramientas 
de albañilerfa, propiedad de los opera-
rios Marcos Herrera, Nicasio Cepero, Au-
relio García y liOngino Palacios, por va-
lor de dieciseis pesos plata. 
Durante todo el día y la noche de 
ayer estuvo expuesto en capilla ardien-
te el cadáver de don Sautiago Pubillo-
nes. Se calcula que hayan destilado 
más de cinco mil personas ante él. 
Diéronle guardia de honor los ar-
tistas de su circo y sus queridos em-
pleados y antiguos amigos José Pifiera. 
Isidoro Rabago, que cariñosaraeute lo 
llamaba Santiago por el Moniañé*, To-
más Quevedo y Luis Arango. 
También velé toda la noche su activo 
exrepresentante en Nueva York, Tito 
Ruenes, quien le dedicó una preciosa 
corona de biscuit. 
E l entierro se verificará á las cuatro 
de esta tarde, saliendo el cortejo fúne-
bre de Neptuno y Montserrat. 
L a banda de los niños de la Benefi-
cencia en prueba de gratitud al que fué 
siempre sn buen amigo asistirá al en-
tierro. 
E l itinerario será el siguiente! 
Neptuno hasta Prado, doblando al 
costado d.ci;echo hasta San Rafael, á 
coger Galiano hasta Reina y Belascoain 
por la calzada de Zapata, 
NOCHES* T E A T R A L E S . 
A L H A M B R A . 
L a rumba de los Dioses. 
Por extraordinario debo escribir al-
gunas notas sobre el último estreno 
verificado hace días en el teatro Al 
hambra. 7>a rumba de los Dioses lo me-
recé, porque es una obra de espectáculo 
y se admiran en ella verdaderos ras-
gos artísticos, sobre todo en la parte 
decorativa, y en alguna que otra mujer 
bonita que luce en todo su realidad 
plástica y canta regular. Me refiero á 
la Jiménez, aquella partiquina de Al-
bisu que hace dos años hacía el italia-
no del arpa en Agua y azucarillos. 
La obra es un remedo de Los dionrr. 
del Olimpo, pero está escrita con gra-
cia, tiene buenos chistes, de varios co-
lores, y en la sesión parlamentaria pre-
sidida por Júpiter resulta un modelo de 
sátira política muy aguda y al mismo 
tiempo discreta. Un aplauso á Federi-
co Villoch por esta parte originalísima 
y genial. 
La música de Mauri, aunque algo 
incolora, tiene trozos que entusiasman 
de verdad, especialmente el danzón del 
gallego y la mulata. 
Las decoraciones son nna parte inte-
resantísima de esta represeutación. 
Arias nos tiene acostumbrados á estas 
liu u ras. 
E l efecto escénico del diluvio está 
hecho con arte y talento; la decoración 
final del valle de Yumurí es uno de los 
más bellos paisajes del pincel de Arias. 
P. GIKALT. 
Próximo al muro del solar que tiene 
arrendado D. Vicente Vázquez, vecino 
de Alejandro Ramírez nóm. 10, y dentro 
de la hierba, fuC* encontrado por un Indi-
viduo blanco, á indicación de las señori-
tas Carmen y Teresa Milanés, el cofre de 
hierro que el día 27 del actual, fuó roba-
do de su domicilio. 
Dicho cofre estaba abierto y sin el di-
nero y prendas que contenía. 
De este hallazgo se dió cuenta al Juz-
gado del distrito Oeste. 
César Ruiz, tipógrafo y vecino de Ha-
bana núm. 65, fué asistido en el Centro 
de Socorro de la primera demarcación de 
una herida incisa, en la parte media de 
la región glútea izquierda, la cual sufrió 
casualmente con la cuchilla de una má-
quina, con la cual trabajaba en la im-
prenta de los Sres> Rambla y Hor/a , '.(le 
del Obispo, 
E l menor pardo Raúl Suáre/, de la Ha-
bana, de ocho años, y vecino de Teniente 
Rey nóm. 17, fué lesionado en el lado de-
recho de la cara, con una piedra que le 
arrojó otro menor nombrado Antonio Ca-
péis. 
El hecho ocurrió en la calle de Monse-
rrate esquina á Peña Pobre. 
2? L a chistosa comedia eu dos actos, 
original de Vital Aza, titulada E l Afi-
nador, con el reparto siguiente: 
Margarita, señorita Augélica Ro-
mero. 
Elena, señorita Agueda Gómez. 
Juana, señorita Flora María Marín. 
Don Celedonio, señor N. I . Llugo. 
Don Gumersindo,^señor José Mario. 
García, señor Alfonso Guilló. 
Ramiro, señor Francisco Moreno. 
Rodríguez, señor Oscar de Salcowell. 
Pepe, señor Miguel González Moré. 
Terminará la velada con un gran 
baile con la primera orquesta de V a -
lenzuela. 
Agradecidos á la invitación y no tal 
taremos. 
MODAS.—Se han recibido en La 3fo-
derna Poesía las revistas de modas si-
guientes, para el próximo mes de Oc-
tubre: 
Toilettes con magníficos figurines. 
Le Coatume Royal—Vna de las modas 
más buscadas por las señoras elegantes. 
L} Ar t de la J/ode—Excelente por sus 
labores y sus magníficos trajes. 
May Montous—Una de las revistas 
de modas de más aceptación. 
Moda Metrojwlitan—La más grande 
de todas. Contiene más de mil figuri-
nes. 
Allí, en La Moderna Poesía, Obispo, 
135, están de venta. 
ALHAMRRA.—Ocupando la segunda 
tanda en la función de esta noche vuel-
ve á la escena del popular teatro Al-
hambra la divertida zarzuela de los 
hermanos Robreño, BúJYalo Exposition, 
obra que da todavía muy buenas en-
tradas. 
L a primera tanda se llenará con la 
zarzuela La rumba de los dioses y el j u -
guete cómico E l tío Tomás irá á las 
diez. 
Los bailes que tienen La rumba de los 
dioses y Búffalo Exposition serán eje-
cutados por la siempre aplaudida y sin 
rival Lina Frutos. 
En la entrante semana se estrenará 
la zarzuela de gran actualidad Chichi-
pó 6 A l cómbale correr, caballeros, y pa-
ra la cual ha pintado el gran Arias dos 
decoraciones. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos individuos pasan por un campo 
que un aldeano está cultivando. 
—Siembra, hijo mío, siembra,—dice 
uno de ellos — que cuando eso esté en 
sazón será para nosotros. 
—Es posible—contesta el labrador— 
aero sepan ustedes que estoy sembrado 
cebada. 
Por el vigilante 318 fueron detenidos 
detrás de la batería de la Reina, los blan-
cos Amada M. Martínez, de Virtudes nú-
mero 158 y Luis Ros Rosa, de ílamel 4, 
por haberlos encontrado en reyerta y es-
tar ambos lesionados. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
A l desbocarse el caballo del carretón 
que conducía D. Serafín Reyes, vecino de 
Aguiar nV 90, tuvo este la des<íracia de 
caerse del pescante de dicho vehtoulo, su-
friendo una lesión grave en el antebrazo 
derecho. 
En el centi-o de socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer al medio día e[ 
blamro Isidoro Fuentes Morán, vecino de 
Salud nómero 46, de una bericlíi como 
de seis centímetros en la parte lateral iz-
quierda del cuello y otras heridas más en 
la parte anterior de la propia región, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones se las causó el propio 
Fuentes con una navaja, con el propósito 
de suicidarse por estar aburrido de la 
u ida. 
Ante el oficial de guardia eu la sexta 
estación de policía, se presentó ayer don 
León Quink, residente en la casa Prínci-
pe Alfonso número 218, manifestando 
que en la noche que ocurrió el incendio 
en la sastrería " L a Nueva Oriental," le 
arrancaron un toldo de los pottales de su 
domicilio, y que dicho toldo vió ayer que 
estaba colocado en la casa San Nicolás 
254, residencia de D. Juan González. Es 
te señor manifestó que dicho toldo lo ha-
bía comprado al blanco Genaro Díaz, ve-
cino de Manrique 180. 
De este hecho so dió cuenta al juzgado 
correcional del distrito. 
E l menor Francisco Sánchez González, 
vecino de Príncipe nómero 6, fué asistí 
do por el Dr. Diaz, médico de guardia 
del centro de socorro de la tercera demar-
cacióa. de quemaduras en el ladoizquier 
do de la cara, brazo y antebrazo del mis-
mo lado y parte superior de la reglón del 
tórax y otras partes del cuerpo de pro 
nóstico grave. 
Estas lesiones se las causó con un jarro 
de agua hirviendo y el cual trató de qui-
tarlo de un anafre. 
Al estar cortando maloja en su domi 
cilio, se causó una herida en el dedo ín-
dice de la mano derecha, el mestizó José 
Guiral, de 40 artos y veoiuo de San José 
n din ero 93 
SIEMPRE NOVEDADES 
R E C I B E L A G R A N P E L E T A R I E 
L a Granada 
O B I S P O Y G I B A 
g lace Imperiales y polonesas de g lacé negro, 
color y Ros Calft y C H A R O L . 
Sacias delgadas y gruesas. 
Puntaa anchas y estrechas. 
F a r a todas edades. 
Calzados cómodoa, y duraderos. 
Preciosidades para niños pequeños colores ro-
sa, azul, blanco. De todo tiene esp léndido 
surtido la gran peletería 
X a S r a n a c i a 
OBISPO E S Q U I M A CUBA 
J U A N M E R C A D A L . 
IMCO REílPTOK DE LAS INHCIAPAS CIAS1S. 
C-154P 00-3 
B A S E - B A L L 
AZULES Y ROJOS 
Mañana, jueves, se efectuará en los 
terrenos de Carlos I I I , un gran match 
entre los "hijos de los eternos" rivales 
los clubs Colombia y Nuevo Azul. 
Ambos nines han practicado constan-
temente, y el Nuevo Azul se promete de-
rrotar por primera vez á su coloso ri-
val el Colombia. 
E l match empezará á las tres de la 
tarde. 
DOS V I C T O R I A S 
E n la mañana del domingo último 
jugaron en los terrenos de Patria, en el 
Cerro, los clubs Clinton y Cárdenas, re-
sultando el primero victorioso, por una 
anotación de 21 carreras contra cuatro 
que anotó su contrario. 
E n la tarde del propio dia volvió á 
jugar el Clinton con el Ban L JHÍS . resul-
tü i ido nuevamente victorioso cou la si-
guiente auotación por entradas: 
Clinton T 2-0-0-3-1-0-0-0-0=6 
San Luis 0-0-0-0-0-0-2-0-2=4 
E l Clinton dió dhits de una base y 2 
tico base hits, y el San Luis S hits de una 
base. 
La cerveza I.A T K O P I C A L es la 
eina de las cervezas que se toman en-
Cuba. 
Policía del Puerto 
A H O G A D O 
E n la mafi.in a de hoy apareció flotan 
do en el mar frente al muelle de Luz, e 
cadáver de un individuo de la raza negra 
que no ha s!do identificado. 
Conducido á la esplanada déla Inspec 
ción General del Puerto, fue reconocido 
por el Dr. Enrique Portuondo, médico 
de la casa de-Socorro del primer distrito, 
y de allí trasladado al Necrocomio, don-
de se le practicará la autopsia. 
E l sargento de la Policía del Puerto 
don Juan Rios, levantó acta, dando cuen-
ta al Juez de Instrucción del Este. 
SUSPENSORIOS HIGIENICOS DE 
ROCA 
S E V E N D E N 
E N C O M P O S T E L A N. 32.—UNICA F A B R I C A 
GASA C E ROCA 
COMPOSTELA 3 2 . SS16 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' m o i i l y x o - i . 
Por 5 y 6 cts. se Mmpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita ai salón, único 
en su clase. C14U2 alt 7 A 
!C3iíSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
lí de l í que se venden en 
44EI Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil ft C E N T E N . 
Idem, idem, relleno idem, ídem, á L U I S . 
Gemelos desde |2.50.-Bai ómetros desde |£ .30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
.->+, O B I S P O 54, 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
f D E T O B O 
l u a r P O C O 
MUfllUKI 
Y DECLAMACI9NDE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
K E I N A M 31. 3 . 
E l d ía 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr ícula todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A O V K I Í T A N C I A . — K n la H a b a n a 
no existe Conservator io N A C I O N A L 
de MúBlctkf ni I n s t i t u c i ó n ani^loga a l -
guna con c a r á c t e r oficial, o iiuo sus 
t í t u l o s tengan val idez a c a d é n i i r a . 
C—1482 26t-31Ag 
INDUSTRIALES 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo, Lázaro el mudo. 
TEÁTEO ALBISU.—Función* corrida. 
— A laa ocho—La zarzuela en tres ac-
tos E l rey que rabió. 
TEATRO ALHAMBRA.—A laa 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: Bú-
ffalo Expositión—A las W l S ' . E l l i o 
Tomás. 
TEATROMARTÍ.—No hay funciÓD.— 
SAI.ÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 




Gran surtido y precios módicos en 
LA FASHIONABLE, 
O B I S P O , 121. 
0-14S9 
N E L E F O X O 474. 
2Ct-Ag31 
pENA EN "EL JEREZANA)) 
V Hotel y Bestauraut U 
ESTA NOCHE: Cena Hasta la nua por 40 Cts. 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos coa descuento 
de 15p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeroa y cazadores $lplatc\ 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
quil 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica do tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidc*, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
PLUS ULTRA. 
Cuando Ui insiíinwión fecunda y crea, 
y viste furmu y ritmo al pensamiento, 
enamorada de su propio aliento, 
en su labor celeste se rerrea. 
Mas el tiempo destruye el alta idea 
de su amor propio y de su vano intento: 
que no puede expresar humano acento 
cuanto la mente indómita desea. 
Desgana el verso inspíramvr'no encan-
y tedio ya, del corazón proscrito, (to, 
el soilado ideal que amara tanto; 
Y con desgana y tedio délo escrito, 
el alma llena de mortal quebranto 
la sed de lo perfecto y lo infinito. 
Miguel Scinchez PésguércÉ 
(f»or Juan Cirilo.) 
M ' i l fie Car. 
Con las letra- anteriores formar 
nombre y apellido de nna bella señori-





(Por .luán de lianas.) 
\ f AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
iYAde Soledad M. de Durand.—En esta Her mo-
sa casa toda de mármol , se alquilan hablt-icio-
nes e l e í a n t e m e n t e amuebladas á familne, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 




COLEGIO DE 1* Y 2? ENSEÑANZA 
KSTÍD10S DE COMERCIO F. IDIOMAS 
SÜAIIEZ 20 Y 2 8 — H A B A . X A 
D I R E C T O R : 
Manuel Alvare.z del Rosal 
Sitnado este Colegio eji uu higiénico, 
amplio y imnlerno edHielo, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y 4© un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida rducación, 
tanto eu lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
comercio 6 idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan i eglameutos. 
8606 5t-28 5m-29 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agrua-
cate n. 00, altos, entre Muralla y Sol. 
7835 26t-8Aff 
D R . J . A , T R E M O L S . 
Especialista en Kufennedades del 
Pedio y Kntermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 
7613 26t-3Ag 
L o p p í f o nnmérico. 
(I'or Juan Noimporta.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 




2 3 6 5 
2 3 1 





G A C E T I L L A 
ALBISU.—Se cantará esta uoche en 
Albisu, por última vez eu la tempora-
da, la preciosa zarzuela E l Rey que ra-
bió. 
Protagonistas; Esperanza Pastor y 
Carmita Duatto. 
Función corrida. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Hemos re-
cibido el programa de la función que 
mañana jueves ofrece la simpática »S't>-
ciedad del Vedado á su? numerosos so-
cios. 
Es como sigue: 
19 Sinfonía por la orquesta de Va-
lenzuela. 
Dr. M. V i E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita. —Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 26-13 Agto. 
S E R E A L I Z A _ 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
HAÜ PETIT PARIS, , . -0BISP0 98. 
C-1474 16tAg28 
8 4 3 
1 7 5 
f» 2 3 4 
4 5 7 1 
8 2 8 
2 6 6 
: 2 8 5 
• c *; • 7 8 r 
4 8 2 3 1 
, \ { • • 2 5 ; : ' 
6 t l 
4 1 0 8 2 6 
4 8 6 7 3 6 8 2 1 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada Uuea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Provincia española. 
2 E n el ejército. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Provinciano espaflol. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem Idem. 
8 Idem idem. 
9 Producto animal. 
10 Nombre de nuijer. 
11 Consonante. 






(Tor Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitdyanse las cruces por letras para 
formaren cada línea, horizonUl y vertí* 




Nombre de mujer. 
Población española. 




DULCES FINOS, HELADOS Y NECTAR 
CASA DE MODA 
Obispo entre Comportóla 
C n a W o . 
(Por Javier de Lugo.) 
















M A R C A R E G I S T R A D A . 
LOS M A N G U I T O S de T R I P L E T E -
J I D O para luz incandescente, d é la 
marca A N T O R C H A , son los mejores, 
porque producen luz tan clara y bri-
llante como el sol, y porque duran más 
que cualquier otros. 
P R E C I O : - 2 5 cents, plata uno 
ó $2-50 plata la docena-
P í d a n s e esta marca en todas laa 
lamparerias y ferreterías acreditadas 
y en el depósito 
"10$ AMERICANOS" 
MURALLA 79. 
L A O P E R A 
La famosa casa de tegidos de 
Galiano y San Miguel, acaba de 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos de se-
dería. 
LA O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C-1393 altl * - * 
UNA P E R S O N A 
fábrica de chocolate y dulces del pal», solicita 
un socio que tengra de 5 6 8,000f para instalarla 
en la provincia de Santa Clara 




C-155C 2t-2 3m-3 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a . so v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d i n i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I I S A 
Sustitfiyanse los signos por letras pan 
formar eu cada línea, horizontal y vertí 
cálmente, lo siguiente: 
1 Alados. 
2 Práctica consu'ar. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
E L V I R A CONDE. 
Al jeroglífico anterior: 
R E - C - R E - O . 
Al logogrifo anterior: 
M A R I N E R O . 













Al cuadrado anterior: 
A R O S 
R O S A 
O 8 A R 
S A R A 
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